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D E A N O C H E 
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ALTAMIRA E N SANTANDER 
La, llegada á Santander del ilustre 
Catedrático de la Universidad oveten-
se, ha sido un acto grandioso, del que 
apenas se recuerda nada parecido en 
aquella capital. 
Cuando se anunció la llegada del 
vapor, ya los muelles se hallaban ates-
tados de gentes de todas las clases so-
ciales, y por la hermosa bahía circula-
ban numerosos vaporcitos y barqui-
chuelos. 
Tan pronto fondeó el "Cecilie." su-
bieron á bordo á saludar al señor Al-
tamira sus familiares, el Alcalde y el 
Ayuntamiento de Santander, autori-
dades civiles y militares, el Alcalde de 
Alicante, el Alcalde y varios conceja-
les del Ayuntamiento de Oviedo, cate-
dráticos de la Universidad ovetense, 
del Instituto de Santander y Colegios 
de primera y segunda enseñanza, co-
misiones de las sociedades de recreo, 
del comercio y de la industria. 
Las calles próximas al muelle osten-
taban colgaduras. 
Inmensa muchedumbre se agolpaba 
en todas las vías, haciéndose muy di-
fícil al coche que conducía al señor 
Altamira y á los de su comitiva, abrir-
se paso entre las masas. Estas acla-
maban incesantemente á España y 
América. 
En el Ayuntamiento se ha verifica-
do una recepción popular, á la cual 
asistieron muchas señoras. 
Desde los balcones del Consistorio, 
el señor Altamira dirigió la palabra al 
pueblo, exponiendo a grande*; rasgos 
los resultados que había obtenido en 
los países hispano-americanos que aca-
baba de visitar, y la acogida cordial 
que había encontrado en todos ellos. 
E l señor Altamira fué objeto de pro-
longadas aclamaciones. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 26 ?90. 
D E HOY 
Madrid, Abril 1 . 
WEYLER A MADRID 
Para conferenciar con el Gobierno 
sobre asuntos de importancia, ha lle-
gado á Madrid el Capitán General de 
Cataluña, don Valeriano Weyler. 
BANQUETE A ALTAMIRA 
Con asistencia de numerosas y dis-
tinguidas personalidades, se ha cele-
, brado en Santander un gran banquete 
en honor al ilustre profesor de !a 
¡Universidad de Oviedo, señor Alta-
| mii-a. 
Pronunciáronse brindis muy expre-
sivos y patrióticos, abogando por la 
unión de España y las Repúblicas de 
la América latina. 
E l señor Altamira, en su discurso-
resumen, expuso extensamente los re-
sultados alcanzados en su excursión 
por América, haciendo elogios cumpli-
dísimos de los agasajos que le tributa-
ran, por la significación que ostentaba, 
los Gobiernos y cuerpos docentes de 
los países americanos y las Colonias 
Españolas. 
Al terminar su brindis, el señor Al-
tamira fué objeto de entusiastas acla-
maciones. 
REGRESO 
Ha regresado á Roma el Embajador 
de España, en la Santa Sede, señor 
Ojeda. 
Los consei;vadores han abordado pa-
bLLeár un manifiesto en forma de circu-
lar. Llamando á todos 'los elementos 
afines á s"j partido para que vayan á 
formar en él, "con su rango, sus pres-
tigios y sus categorías.'' 
Xo defendemos, dijo el señor Dolz 
autor del -proyecto, nada exclusivo, 
sino la patria común, los intereses ge-
nerales, la vida cubana, y ante todo y 
sobre todo, la independencia nacional, 
la vida criolla. 
En tales condiciones, agregó, aquí 
en nuestro seno, nadie estorba ni na-
die puede hacer sombra; aquí no hay 
oligarquías ni en un partido como és-
te pueden producirse camarillas ni im-
perar exclusivismos: es partido de an-
cha base, abierto, partido de concu-
rrencia, de cooperación, de compene-
tración, nn partido moderno, como son 
los partidos ingleses, franceses é ita-
lianos. 
Lo primero, lo de ia patria común, 
intereses generales, vida cubana, in-
dependencia nacional y vida criolla, 
en esos mismos términos ó en otros 
más serios, de seguro que sería acepta-
do -también por el partido liberal. 
Y lo segundo, lo de ancha base, par-
tido abierto, de concurrencia, de coo-
peración, de compenetración, etc., es 
ion amplio que hasta los anarquistas 
caben en ello. 
Los que no se encontrarán muy á 
gusto en ese partido tan abierto serán 
los conservadores y los afines á quie-
nes se va á hacer el llamamiento. 
Los verdaderos conservadores, á 
esas frases ampulosas y vacías de 
sentido, hubieran preferido algo ne-
tamente conservador, como, por ejem-
plo, el propósito de conservar la reli-
gión católica y la lengua de Castilla 
y las tradiciones y costumbres cu-
banas. 
Eso sí que es esencialmente conser-
vador y no "el partido de ancha ba-
se, abierto, de concurrencia, de coope-
ración, de compenetración y moder-
no, como los partidos ingleses; fran-
ceses é italianos." 
Un partido que así derrocha pala-
bras y en tales vaguedades se encie-
rra, precisamente cuando traía de 
atraer á los que vacilan, ni es conser-
vador, ni es práctico. Sentimos vernos 
en la precisión de decirlo, tanto más 
cuanto que por verdaderos conserva-
dores nos tenemos. 
Nuestro apreeiable colega el Avisa-
dor Comercial discurría en su número 
del miércoles, con la serenidad y el 
acierto que le son proverbiales, respec- i 
lo á la conveniencia de aprovechar la' 
estancia en la Habana de los exeursio-1 
nistas pertenecientes 4 la Asociación 
General de Pasajeros y Pasajes de los 
Estados Unidos para iniciar algo prác-
tico en el sentido de convertir á nues-
tra capital en lugar atractivo y ale-
gre, -en sitio apetecible para los turis- j 
tas ricos de la gran República norte-
americana y demás naciones vecinas de 
ia nuestra. 
Las manifestaciones que acerca de 
esto hace el Avimdor, no tenemos no-
sotros ningún inconveniente en acep-
tarlas y suscribirlas, supuesto que coin-
giden en lo principal con lo que noso-
tros venimos^osteniendo desde hace 
m'ás de dos años, sin que hasta ahora 
podamos decir que hayamos advertido 
la consecuencia, los resultados de nues-
tra campaña. Que la Habana posée 
medios suficientes para transformarse 
en poco tiempo en una espléndida y re-
productiva estación de invierno, es 
una verdad que está tan á la vista, que 
no es necesario esforzarse mucho para 
encarecerla y demostrarla. Además 
del buen clima, que en la época del 
frío no puede ser aquí más delicioso, 
y de la transparencia y diafanidad del 
ambiente, que bien puede resistir la 
comparación con los más transparen-
tes y diáfanos, tenemos ese magnífico 
respiradero de la Avenida del Golfo y 
una porción de lugares en los alrede-
dores próximos de la capital, que con-
vidarían al descanso apacible y al re-
creo de los ojos si el Ayuntamiento ó 
el Estado, ó ambos de común acuerdo, 
se resolvieran á embellecerlos y á do-
tarlos de aquéllas comodidades urba-
nas que el viajero encuentra en sitios 
análogos de ciudades que disponen de 
mucho menos recursos que ia nuestra. 
Sin i r más lejos, ahí tenemos una 
Calzada tan hermosa y atractiva como 
la de Ayesterán, ni tan cerca que la 
perjudiquen los ruidos y gases de la 
urbe, ni tan distante y desprovista de 
comunicación que no puedan llegar 
hasta ella cómodamente y sin fatiga 
los vecinos. Calzada amplia y visto-
sa, con trozos de vegetación que se-
ducen y, encantan, con un paisaje cam-
pestre que nos habla de "la serena cal-
ma y de los hondos amores de la Na-
turaleza, y de la que fácilmente pu-
diera hacerse un lugar de expansión 
como el de la Moucloa en Madrid, pa-
seo con amplias aceras laterales á don-
de acudirían en peregrinación, de ma-
ñana y tardé, aquellas familias que 
no gustan del bullicio y estrépito de 
la capital. 
Con esto y con que se introdujeran 
algunas reformas necesarias en el Par-
que Central, Paseo del Prado, Campo 
de Marte, que aun dejan bastante que 
desear en lo que respecta á comodida-
des y ornato; con que se atendiera más 
á la simetría y al buen conjunto es-
tético de determinadas calles, que por 
ser las más concurridas y las más cén-
tricas reclaman preferente cuidado en 
sú aseo y ornamentación, y con que, 
por último, se tuviese mayor empeño 
en sostener, durante Jos tres meses de 
temporada, excelentes compañías de 
ópera y de comedia, que alteiuiaran 
con series de conciertos clásicos y otros 
espectáculos análogos, se habría llega-
do casi á la meta de nuestras aspira-
ciones en lo que se refiere al fomento 
de la estación invernal de Cuba. 
Bl complemento de este ideal nues-
tro sería la organización de un buen 
programa de fiestas en el que tuviesen 
principal intervención las grandes es-
pectáculos de sparts—regatas interna-
cionales á la vela y de canoas automó-
viles, concursos hípicos, carreras de 
automóviles, entre las que podría de-
dicarse una jornada 'á un concurso de 
elegancia de máquinas como se hacej 
en Montecario, etc., etc. -r—Exposición 
de industrias y de productos agríco-
las nacionales y otros números de pa-
recida importancia, que son los que ¡ 
atraen las grandes corriente? del tu-
rismo extranjero, particularmente las 
que proceden de la Unión Americana. 
Programa éste en cuya organización 
habrían de intervenir los elementos re-
presentativos de la industria y del co-
mercio, mediante la constitución de 
esos Sindicatos de Iniciativa que fun-
cionan con tanto éxito en Francia, 
Suiza, Italia. España y en otras nacio-
nes de Europa, de las que van á la ca-
beza en este movimiento admirable que 
tiene por exclusivo objeto el fomento 
del turismo. 
Ya es hora, como indica el Avisador 
Comercial, de que pensemos en algo 
positivo, despojándonos de esas preven-
ciones que han dado al traste con ini-
ciativas fecundas y generosas, y de 
que, aprovechando la visita á la Haba-
na de excursionistas de la índole de la 
Asociación General de Pasajeras y Pa-j 
sajes de los Estados Unidos, á la que ! 
hoy festeja el Ayuntamiento de la ciu-
dad, unamos todos nuestra iniciativa y 
nuestros esfuerzos para llevar á la 
práctica con buen éxito la loable ém-
presa de convertir á Cuba, y á su ca-
pital sobre todo, en centro privilegia-
do del turismo extranjero. Esto es lo 
que importa á la industria y al co-
mercio, y á los demás elementos acti-
vos del país. 
Manos á la obra. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
27.de Marzo. ) 
^1 emperador Guillermo ya no dice 
'"cosas" de aquellas que albo rotaban-
ai auditorio europeo y americano; énl 
ipante, porque su pueblo lo llamó al or-
den el año pasado; y. en parte, por-
que-va'eiivcji^cicndo y es ya abuelo; 
pero si, a.'hara, no dice, sigue ¡hacien-
do, y algunas veces haicc bien. Por: 
ejemplo: ese regalo á la ciudad de» 
Méjico, de una .estatua de Hum'boldt; 
regalo discreto, de ibuen gusto y que 
no se parece á aquel de la estatua de 
Federiieo el Grande, hedió por el Kra-
perador al gobierno de los Estados 
Cninlos. Humiboldt fué un sabio ilus-
tre y autor de los primeros libros de 
fundiamento publicados sobre Améri-
ca ; y. por cierto, que uno de sus est u-
dios niAs notables fué el relativo á Cu-
ba, donde, ni ahora ni bajo la sobera-
nía de España, se ha acordado nadie 
dé él, para ponierle su noimbre á mu 
pueblo, ni siquiera á una calle. Bn eli 
Jardín Botánico de la llábana ¿uo es-
taría bien una estatua del autor del 
•''Cosmos".' Pero que no se aguarde ái 
que la regale Guillermo 11. 
Este ha hecho- otra cosa, en estos 
días, que está dando que hablar: h» 
inivitado á Mr. Roosevelt á alojarse 
en el Palacdo Real cuando vaya á Ber-
lín; distinción -que hasta ahora no se 
haibía tenidó allí más que con otro 
personaje ' 'no" oficial, con el Conde 
Zeppel'i'n, el del globo dirigible. A l 
parecer, el Emperador ha querido lia-
lagar á los Estados Unidos, nación, 
i on la cual, como con Francia, extre-
ma la "politesse,!' siempre que hay 
ócasóión. Y, de camino, le flia jugaJo 
rna partida—de buena ley—á su tío, 
v 1 Rey d-e Inglaterra. Ksie no ha ofre-
c Ldq albergue á Mr. Rqosevelt; si aho-
ra no lo ha-ec. queda peor que su so-
brino de Berlín; y si lo hace, no ea 
más que un imitador. Y. así. por esta 
vez. en la rivalidad entre Inglaíerra 
y Alemania, el briitano ha sido batido 
por el t-eutón; Hay que desear, para; 
bien de ambos, que las derrotas que 
súfrán sean tan baratas y tan in-
cruentas -como ésta. 
Y. entretanto, Mr. Roosevell. signé 
sus ''performances'" en ol Cairo, don-
de, ayer, fué visitado por comásMOnesi 
de mahometanos y dé coptos. Estos 
eoptps son los cristianos de Egipto, 
que, ipor no pnder entenderse ron 
otros cristianos, invitaron á los mu-
sulmanes á entrar en el país: por don-
dc se ve que la conducta seguida por 
los ¡partidos cubanos tiene ipreceden-
tes de venerable antigüedad. Xo se 
nos leí a grafía lo (pie Mr. Roo se volt 
ha dicho á los coptos; cuanto á los is-
iamiitas, es bastante probable que, por 
A precios razonables en E l Pasaje, Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
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no iperder «1 (h'áibdto -de •desentonar, les 
üiaya aconsejado qne renuncien á la 
poligamaia y que, antes d-e cada coand-
da, ftoímen dos *'•eocktails" de iprevio 
y ej?pecial .pponuneáaniiiento. 
Y, ahora, .lialblemos do números, 
con motivo de una reciente esta>lísti-
ea oñcdal. De ella resulta que en los 
ooho (primeros meses del presente año 
fiscal, los Estados Unidos iban expor-
tado al ilicmisferio oceiideutal mercan-
cías por valor de trescdentos 'millones 
de ipesos; ó sea, sesenta millones más 
que en iigual iperíodo del año anterior. 
La exportación á Asia, y Oeceanía iha 
sido de setenta y dos millones; esto 
es, dos millones menos que el año 
ecflio. 
•Como se ve, el eomercio de esta re-
públ/iea que está en mayor progreso es 
el que se hace eon el resto de Ameri-
ea; hacia el Norte y haeia el Sur. El 
Canadá ha comprado aquí, en esos 
ocho mê es del año actual, unos ciento 
treinta y dos millones de pesos; einco 
veces y media más que Oiina y el Ja-
pón, juntos; y cuarenta millones m'ás 
Cjue ítaMa y Francia. ¿ Cómo pensar, 
ante estas cifras, en una -guerra aran-
eelaria con el Canadá? 
Mientras que las compras de la Ar-
gentina han tenido un aumento de 
cinco millonee, las de Cuba de seis y 
cuarto y las de Méjico de cuatro y 
medio, las de China 'han 'bajado en 
dos y las del Japón en cuatro. 
En diez años, de 1899 á 1909, la ex-
portación total al hemisferio aus-
tral ha pasado de doscientos seis mi-
llones á cuatrociientos veintiocho; au-
mento de "doscientos" millones. En 
lácete, coronado al exterior por la 
•bandera oro y gualda y ostentando en 
sus paredes el escudo de los leones 
y el retrato del rey Alfonso, no he 
podido menos de entristecerme ante 
la injusticia que conmigo cometen al-
gunos cubanos, simplemente porque 
reeonoiico la realidad de nuestra vi-
da y protesto de que se persiga un t i -
mo inifame. cuando la cooperación iei 
elemento español se solicita en nues-
tras luchas .políticas y en nuestro la-
borar social. 
El otro día lo decía yo en carta ín-
tima, entre otras razonables defensas 
de mi conducta, á un señor que pre-
tende verme pisotear la justicia, trai-
cionar la amistad y comulgar con 
calumnias en daño de mis personales 
afeetos: "Usted, y todos los hombres 
del partido de usted, están incapaci-
tados para exigirme que discuta la 
influencia y recorte los méritos de 
personas y coleetividades á quienes 
ustedes públicamente los han recono-
cido, y que efectivamente han apro-
vecliadiO. Ustedes, los que tocan á la 
puerta de la Colonia Española en los 
días de crisis, los que solicitan su va-
limiento en el cuerpo electoral, aco-
meten á su bolsa, y en su prestigio 
social fundan probaibilida-des de éxi-
tos políticos ¿con qué derecho quie-
ren que yo sea más papista que el Pa-
pa y tenga por -malo lo que ustedes 
agradecen por bueno? 
" Y lo mismo digo á descreyentes, l i -
bre-pensadores y "sol disant" ateos, 
que hasta me motejan porque transijo 
con la fe de los demás, y qae hasta su-
ponen estar en -.posesión de la supre 
ese mismo período, la exportaeiión a raa ver(ja(]j negando nada menos que 
la existencia material de Jesús, que 
es dogma de los siglos y de las gene-
raciones: cuando las campanas del 
templo llaman á la oración, se enfu-
recen ustedes por el ruido que arman, 
Asia y Oeeanía iha pasado de noventa 
y un millones á ciento trece; el au-
mento no iha sido más que de " vein-
t iún' millones; no empleo más que nú. 
meros redondos. 
Es indudable que en América es p<>rque turban el silencio de la mesa 
donde está la línea de menor resisten 
oia para la expansión comercial de 
los Estados Unidos. Y e»to, sin que 
los Estados Unidos ha^an nada para 
fomentar esa expansiión; porque, ex-
copto Cuba, que tiene el cicatero tra-
tado de reciprocidad, y Puerto Rico, 
que está bajo la bandera de esta Re-
pública, ningún país americano dis-
fruta aquí de una situación arancela-
ria privilegiada. Ni, tampoco, en los 
mercados de este ihemásferio, ponen 
en acción los exportadores de los Es-
tados Unidos la inteligencia y la ac 
de juego ó porque obligan al orado 
de b a r r i o á forzar la voz. Pero llega 
el Jefe del Estado ; celebra sus triun-
fos un partido político, y ya es grato 
el son de las campanas y persona cor-
tés el cura del lugar.'" 
Y esa contradicción majadera me 
parece cosa tan ilógica, como la re-
pudiación de amigos y protectores 
después del triunfo, cuyo oro y cuyas 
inífluencias fueron aprovechadas co-
mo influencia y oro de correligiona-
rios nativos. Y volviendo á la "tour-
t i 
alemanes, maestros en ese arte. 
X. Y. Z. 
Bienvenida 
Esta mañana, á bordo del_ liermoso 
trasatlántico Reina María Cristina, ha 
llegado á la Habana el Exemo. Sr. D. 
Salvador Sairaá y Torrens, Marqués de 
Marianao á quien fueron á recibir el 
Presidente de la Empresa DIARIO DE 
LA MAKINA, don Casimiro Heres, su 
Director don Nicolás Rivero y algunos 
otros accionistas. 
También fueron á esperar al ilustre 
procer esipañol los señores Antonio 
Balcells, Ulzurrum, doctor Jover y 
otros amigos en un remolcador cedido 
á ese efecto. 
Al Marqués de Marianao le acom-
paña en su viaje á Cuba su Secretario 
particular el distinsTuido escritor se-
ñor Ferrer y Bittini, hospedándose 
ambos en el Hotel Inglaterra. 
El DIARIO DE LA MARINA reitera á 
tan respetable y querido amigo su ex-
presivo saludo de bienvenida, haciendo 
votos porque su estancia en Cuba le 
sc-a grata. 
BATURRILLO 
¿Lógica ó tii^o? 
te de la República ha podido apreciar 
en este viaje que los españoles de to-
da la isla no se sienten pesarosos de 
nuestra independencia ni dispuestos á 
nada que pueda contribuir á mermar 
la soberanía de la patria cubana. 
ÍNo son ellos liberales ni conserva-
dores: con la misma delicadeza ha-
brían recibido á Menocal y recibirán 
mañana á Zayas ó á Hernández. Es 
que tienen conciencia de su ddber dé 
huespedes, de su eondición de extran-
jeros, y necesidad de convivir con 
nosotros al amparo de las institucio-
nes nacionales. 
Por eso mientras los conservadores 
en uso de su perfecto derecho acuer-
dan no agasajar al general Gómez, y 
mientras en esta localidad aparecen 
fríos los zayistas y en aquella divor-
ciados de éstos los Ihernandistas, ellos 
son los mismos en todos los pueblos, 
unidos y atentos, vistiendo sus ropi-
tas domingueras para recibir al Pre-
sidente, acogiéndole jubilosos en ms 
casas y enarbolando, junto á su ban-
dera amada, la respetada bandera de 
nuestra patria. 
Así son ellos en Méjico, y en la Ar-
gentina, y en todas partes ; así de'ben 
ser todos los extranjeros que no ten-
gan formado un criterio injusto de 
nuestra capacidad ni hecho el propósi-
to, colectivo y muy respaldado, de do-
minamos un día como á raza sometida 
é impotente. 
Si alguno se excede de sus faculta-
des ; si alguno se mezcla demasiado eu De los incidentes de la aparatosa 
tournée presidencial, hemos sacado los asuntos públicos, y lleva la voz en 
una nota seria, uniforme, inalterable ¡ | los banquetes, y sube á los automóvi-
en todas las ciudades y aldeas visita- ¡ les, y es abrazado por los Secretarios, 
das, la Colonia Española dió la nota,' y efeetivamente ejerce más influen-
respetuosa y afable, presentándose ai 
primer Magistrado las Directivas, 
compactas, entusiastas, rogándole 
que visitara sus cosas, y recibiéndole 
en ellas á cuerpo de rey; tal vez con 
mayor cortesanía que hubieran reci-
bido antaño al Capitán General. 
Cuando al paso de la regia comiti-
va he sentido yo el repicar jubiloso de 
las campanas del templo católico; tan 
jubiloso como cuando cruzaba por es-
tas calles el Vice-Real Patrono de las 
iglesias, y cuando he visto al Presi-
dente de la República estrechando las 
manos de los ooinerciantes de la loca-
lidad ó brindando con ellos en su pa-
cía que mil nativos juntos de una lo 
calidad, no se le culpe y maldiga. Us-
tedes los maldicientes, ustedes los que 
bajo su amparo se ponen en las horas 
difíciles y de su nombre y su prestigio 
se escudan pará vencer de paisanos y 
amigos en las luchas misérrimas de la 
política, ustedes lian de ser lógicos 
consigo mismos, ó deben confesar de 
una vez que sólo se han propuesto t i -
marles en aquellas horas, para menos-
preeiarles después; en cuyo caso ellos, 
que tienen dignidad, evitarán que en 
lo sucesivo les coman el pan los que 
han de enlodarles, ingratos, el morral. 
.TOAQTUN ¡ST. ARAMBURÍJ. 
• NDlÁ ES TM SI LA DICM ES BINA 
0 Si desde hace treinta años se venían vendiendo al contado las 
^ excelentes y ligeras máquinas de coser NEW HOME, desde me-
^ diados del mes pasado puede adquirirlas el público á piazos cómodos 
Jf y sin fiador. 
La NEW HOME es la mejor máquina de coser que se conoce y 
9 la que más dura. 
# Diríjase el público á sus agentes exclusivos 
• V I D f I L Y F E R N A N D E Z 
i LIOKT nUN NINA 
112 y 114, O'REILL?, casi es .̂ á Bernaza 
:: Marca :: 
de Fábrica 
# 
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ECOS DE LA PBENSA ESPAÑOLA 
PERIODISMOlOCTRINARlC 
(No tengo 'á la vista el folleto titu-
lado "La Agencia Católica de Infor-
mación," acabado de publicar por es-
te ineansable propagandista que es el 
señor Obispo do Jaca ; sin embargo, 
me he empaipado lo bastante de la 
sustancia del trabajo, para poder de-
dicarlo algunas cuartillas. El tema es 
interesante de sobra para todos los 
periodistas y todos los interesados en 
el periodismo. 
El autor del folleto habla de las 
agumcias católicas de información; el 
autor de estas líneas tratará en gene-
ral de todas las agencias y de todos 
los íperiódiecs. Surge oonstantementc 
una pregunta, que es una queja de 
los .párrafos del Sr. López Pelácz: 
"¿Per qué si hay tanta opinión cató-
lica como radical, las agencias que. 
sirven las ideas radicales y los perió-
dicos de tendencia igual prosperan, 
mientras que las agencias y publica.-
eiones del catolismo, ó mueren pronto 
ó viven una vida precaria? 
Pnes la contentación es -muy senci-
lla, y puede aplicaupe lo mismio á la 
Prensa católica que á la conservado-
ra, que á todas las que no tienen por 
principal objeto vender números y ad-
quirir con la circulación, una influen-
cia, no importa de qué clase. 
El periodismo que llamaremos po-
pular no profesa ni una sola doctri-
na definida y concreta; ni en religión, 
ni en política general, ni en política 
económica, ni siquiera en arte, perte-
nece á una escuela. De aquella escép-
tiea aspiración del padre Isla "lison-
jear el gusto ajeno, no desacreditar el 
propio y dejar que corra el río por 
donde va" se acoge á la primera y úl-
tima afirmiaeiones, y van con la co-
rriente que cree más caudalosa, sin 
desdeñar por ello—todo es influjo, to-
do es circulación^—ninguno de aque-
llos arroyuelos que se deriven de eso 
primer cauce. Así esta Prensa procu-
ra estar con todos los gustos, y no le 
importa publicar un sermón junto á 
un trabajo ateo, ni un artículo de mo-
ral á la vera de un chiste semipomo-
gráfico. Lo que hace para seguir su 
peculiar tendencia, que es su conve-
nicncia también, es disfrazar los he-
chos como le oonvicne, en sus infor-
maciones, metiendo así el veneno ba-
jo una dulce y agradalble cubierta. 
Mas si los curanderos saben hacer 
agradable y digerible su pócima, ¿ por 
qué los médicos ó los que piensan 
serlo no hacen lo mismo con la que 
estiman sana y fortificante medicina? 
No quiere decir esto que los que aspi-
ran á una buena información y á un 
buen periodismo, deban mentir; lo que 
deben (hacer es poner á las verdades 
que emitan en sus publicaciones, á las 
doctrinas que preconicen, un "entou-j 
rage" de amenidades, de variedad, de 
cosas atractivas. El periódico mera-| 
•mentG doctrinal ha muerto; ahora hayi 
que predicar en minúsiculas dosis, y¡ 
la sentencia que haya de grabarse en 
los cerefbros tiene que ir rodeada y 
como perdida en medio de la general 
"eausseríe," frivola y agradable. ¿No 
se queja la Prensa de orden de cómo 
la que tanubién pretende parecerlo | 
pero no lo es, mete en un sólo párra-
fo la insinuación subversiva y disol-
vente, que es la que queda? ¿No se la-
menta la prensa católica de que el 
periodismo que se viste de católico, 
pero no lo es, mete en una línea el 
coneeiptío ateo, que es el que se graba ? 
Pues proceda así este periodismo 
en el eterno duelo de no ser leído, y 
aténgase á esta paradoja, que no lo ¡ 
es: hoj cualquier predicación, para 
que sea eficaz, tiene que ser disimu-
lada, y así como tanto periódico insin-! 
cero y tendencioso se disfraza de aus-1 
teridad, así los concienzudos, verídi-
cos y bien encaminados, deben llevar, 
el traje de la gente alegre. 
El periodismo actual, para llegar á 
"todo el público, debe parecer eclécti-
co ; ya sabrá él, el punto y la manera 
en que se recalque lo que sea su pe-1 
culiar convicción. Pero el periodismo 
anarquista ó autocrático, conservador 
ó republicano, cristiano ó descreído, 
que sólo hable de sus propias ideas, 
sólo circulará entre los convencidos, 
que ya no necesitan propaganda, yj 
cuando llegue á otra parroquia, ésta 
le acogerá con prejuicios, sin dispen-
sarle caso alguno. 
Eso en cuanto al periódico, princi-
palmente; en cuanto á la agencia in-
formativa— repitamos el argumento 
de antes: las agencias que den cuenta j 
de todo, do lo vicioso y de lo santo. I 
llevarán siempre una envidiable pri-
macía, porque el público lo pide todo; i 
A V I S O I M F O R T A N T E 
Llamamos la atención á los deta-
llistas y consumidores del vino " L a 
Pilarica," que somos los únicos impor-
tadores de esta marca, á fin de que no 
se dejen sorprender por vendedores 
de mala fe, que hacen uso indebido 
de ios envases vacíos de "La Pila-
rica," que rellenan con vinos adul-
terados. 
También hay vendedores que ofre-
cen vinos do tipo igual á "La Pila-
rica," sin que tengan ningún pare-
cido, demostrando que el crédito al-
canzado por nuestra marca se debe 
á su pureza ^ y agradable paladar, 
cuando los mismos colegas reconocen 
la superiodidad de " L a Pilarica" al 
mencionar su nombre para vender 
otras clases de vinos. 
Perseguiremos con todo el rigor de 
la ley á Ips falsificadores del vino "La 
Pilarica." 
ALONSO, MENENDEZ Y COMP. 
Inquisidor 10 y 12 Habana 
3065 at. 10-23 
í las otras que no quieran salirse de la 
¡ortodoxia de una escuela, quedarán 
perdidas. Si la noticia del mal ha de 
circular de todes modos, ¿qué es pre-
; ferible, que sólo sea acogida por aque-
llos que no han de refutarla, ó que 
j tam'bién la acojan quienes sepan po-
' ner después de ella el justo ysincero 
comentario, la justa y sincera conde-
nadón? 
•El exclusivismo mata, mata siem-
pre; por eso, ni alcanzan gran circu-
lación las (publicaciones anarquistas, 
sólo dedicadas á su tema, ni las ca-
tólicas, sólo preocupadas de lo propio, 
y nsi vive esa Prensa intermedia que 
se dedica á todo, aunque, pareciendo 
dedicarse á todo, se incline siempre á 
lo peor. 
i Xo ve el señor Obispo de Jaca có-
mo en nuestros días las publicación es 
que aparecen y que asipiran á una gran 
circulación, sólo por excepción se de-
finen, llamiándose " E l Conservador," 
" E l Radical," " E l Católico"? Todos 
buscan un título incoloro; todos as-
' piran á parecer neutrales, con lo cual 
se encubren y disimulan sus tenden-
cias de parcialidad. Y hoy, esté ello 
bien, este ello mal, yo me limito á rc-
gístrar lo innegable del hecho; la 
i Prensa que no proceda así, no será 
nunca Prenca grande. Lo que debe de-
sear, yo lo deseo eon él, el ilustre au-
Itor del interesantísimo folleto, es que 
bajo cualquier forma obligada que la 
Prensa adopte, se encamine siempre 
á estos objetos: la verdad y el bien. 
CLAUDIO FROLLO. 
(De El Mundo, de Madrid.) 
trato y por sus piadosos sentimientos. 
Hoy á las diez de la mañana se ha 
efectuado el entierro de la señora Díaz, 
al que asistieron las numerosas y dis-
tinguidas amistades de la respetable 
señora. 
Llegue al liogar entristecido de los 
dolientes hijos que lloran la irrepara-
ble .pérdida de su buena y santa ma-
dre, el testimonio de nuestra pena con 
él ferviente deseo de que hallen en la 
fe cristiana la resignación necesaria 
I para soportar el dolor tan intenso de 
sus almas. 
Amigos nuestros de la mayor estima, 
los señores don Ignacio y don Máximo 
Nazábal, que aun lloran la muerte de 
su hermano Agustín, acaecida, recien-
temente, ven renovado y agrandado 
su dolor con la tristísima noticia que 
acaban de recibir de España partici-
pándoles el fallecimiento de su señora 
madre la respetable dama doña Julia-
na Goicochea viuda de Nazábal. 
Agobiada por las penas tanto como 
por la edad, ha fallecido la venerable 
anciana que golpe tan rudo recibiera 
cuando la muerte de su hijo Agustín, 
después de haber llorado la desapari-
ción de su esposo, ocurrida hace pocos 
años. 
Descanse en paz el alma de la bue-
na y caritativa señora y llegue á sus 
hijos nuestros buenos amigos Ignacio 
y Máximo, la sincera expresión de 
nuestro pésame. 
/Nos sorprende y nos apena la noti-
cia del inesperado fallecimiento, ocu-
rrido ayer jueves, á las nueve de lá 
mañana, en su residencia de Guanaba-
coa, de la bondadosa y respetable se-
ñora doña Emilia Díaz de Gómez, ma-
dre amantísima de dos queridos ami-
gos nuestros, los señores don Eugenio 
y don Emilio Gómez, capitán este úl-
timo del vapjr Josefifa. 
En el círculo de sus amistades será 
rrniy sentida la muerte de la señora 
Díaz viuda de Góm^z, dama estimadí-
sima por la sencillez y afabilidad de su 
CORREO EXTRANJERO 
Las Madres.-— Pensiones remunerati-
vas. 
E l conocido y bien reputado escri-
tor Angel Guerra, publica un artículo 
titulado "Las Madres," que por la 
íiniportancia que encierra para el ele-
mento obrero de todos los países y por 
las advertencias que á los gobiernos 
hace, reproducimos: 
Dice así: 
"Todo el mundo se alarma en Fran-
cia de eso "flean" temible de la terri-
ble despoblación del país. Es un de-
sangre enorme. Anualimente decrece 
la natalidad. Tema es é'ste para des-
entrañar el grave problema en sus orí-
genes, desenvolvimiento y consecuen-
cias, que se prest-a á largos y múlti-
ples artículos. Pero el público exige 
al escritor brevedad. Por eso renun-
cio ir hoy por tan largos caminos. 
Sin emlbargo, harv un aspecto que es 
de actualidad y que interesa, por lo 
tanto, apuntar. 
El Listado se disspone á proteger los 
hogares fecundos. Hace bien. Es en 
él un deber buscar los medios para 
evitar el aniquilamiento de un pueblo. 
iNada se puede íhacer contra la prác-
tica del " malthsianismo" que desde 
hace más de un cuarto de siglo ha 
atacado á las clases burguesas de In-
glaterra y Francia. Este aspecto del 
problema de la despoblación tiene 
un fondo económico y un carácter mo-
ral. Los matrimonios entre la gente 
adinerada se hacen fijando la cuan-
tía die la dote y tácitamente el núme-
ro de hijos. Es monstruoso; pero con-
tra ese grave mal nada puede hacer 
la intervención del Estado. 
Hay que acudir cerca de las clases 
pobres. Oeneralmente son las más 
fecundas, porque están desprovistas 
de egoísmos. Pero, dada la miseria 
que reina en los hogares pobres, los 
hijos son una carga abrumadora. Eu 
cada uno de esos monstruosos escán-
dalos que se denuncian todos lo« días 
de "faiscuses d'auges" y de médicos 
sin escrúpulo que so prestan á las ma-
yores inmoralidades antihumanas, la 
más nutrida parte de las ví-ctiimas son 
mujeres de obreros á quienes aterran 
las maternidades diem>a¡siado3 fecun-
das. ¿Cometen esos erímenes, vio-
lencias de la naturaleza, por avaricia, 
por afán de comodidades, por inclina-
ciones al placer sin interrupceión, c-
mo aconteces en las clases elevadas? 
Nada de eso. (Por eso, ya que no dis-
culpa, encuentran lenidad y miseri-
cordia las obreras que de esa forrru 
delinquen. Es la miseria la que ]&a 
empuja y el espanto del hambre v ría 
la desnudez, acrecentada con cada 
nuevo hijo en los hogares fríos 6 in 
salobres. 
Xo es de creer que esto mal se re-
medie de un sólo trazo de pluma. Bnn 
está el proyecto de Pierre Bandín 
el que se dispone que el Estado' dó 
una pensión á cada familia pobre cmá 
tenga más de cinco hijos. Más úti , • 
esto—y desde luego favorecerá m<i 
<-ho más la natalidad—que la idea del 
Kaiser ofreciéndose á ser padrino del 
décimo varón que nazca. Bi^n 0J-
el honor; pero en 16s hogares pobi4s 
3iay muchas necesidades que no se re-
median con honores, por muy de lo 
alto que venga, sino con dinero con 
tante y sonaMe, que pueda cambiarse 
por alimentos en la tieaida de comes-
tibles, en las lecherías y en las taho-
ñas. 
Pero el mal no se remedia solamen-
te con limosnas. Paralelamente á 
esas pensiones, de-bon dictarse leyes 
de un carácter social que regule ' 
traibajo de las mujeres, de un jnt*io 
excepcional cuando son madres. El 
proyecto del senador Strauss viene á 
salvar un poco el, tremendo mal. Cier-
to que no es una innovación. Ya exis-
te en Alemania, en Austria y en Suiza. 
¡Poco más ó menos la nueve ley 
dirá: 
"La suspensión de servicios en una 
mujer, sea eu el mes anterior ó en el 
mes posterior á su maternidad, na 
puede considerarse como una ruptu-
ra del contrato de trabajo." 
Es lógico el razonamiento. Nadie sir-
ve mejor á la patria que una mujer 
dándola hijos. 
El Estado puede y debe imjponer á 
los patronos k obligación de respe-
tar, durante los dos meses críticos, 
sus plazas á las madres. Pero el Esta-
do debe también atender al sosteni-
miento de ellas durante ese tiempo. 
No vale sólo prohibir: es necesario 
tamlbién socorrer. Esos meses de 
"chomage" forzoso en la esposa 
agrava el presupuesto casero. Falta 
el jornal de ella. ¿-Ya á hacer mila-
gros el marido con su salario? No; 
es el Estado quien debe acudir en su 
ayuda. 
IPaul Margarittc propone que á la 
olbrcra de la industria, de la agricul-
tura, del comercio ó de la administra-
ción, la nación garantizará, durante 
•el período de forzoso, una pensión 
igual á la suma de sus salarios, y si 
trabaja por su propia cuenta, igual 
á lo que gana diariamente. Y des-
pués pone este comentario: "No sola-
mente importa que la maternidad sea 
enaltecida, sino que á la vez prove-
chosa. Todo nacimiento nuevo es un 
capital que se añade al capital de la 
nación. La nación debe una recom-
pensa á aquélla que le entrega ese 
capital." 
;Cuánto más patriótica y más limná-
na no es esta obra que pareen tan 
sencilla y tan insignificante en com-
paración de esos empeños de refor-
mas electorales y de menudencias po-
líticas ! 
B a c c a r a t 
1ILLY 51 
B a c c a r a t 
L O C A B A 
D E H I E R R O EL F 
V e n d e e s t e y o t r o s s e r v i c i o s p a r a m e -
s a d e l c r i s t a l m á s f i n o d e B A C C A R A T . 
P O R $ 2 8 - 4 5 O R O E S P A Ñ O L 
Compuesto de las 
siguientes 65 piezas 
12 copas para agna. 
i d . i d . v ino . 12 i . 
12 i d . 
12 i d . 
12 i d . 
i d . champagne 
i d . v ino J e r é z 
i d . l icor . 
1 j a r r o para agna. 
1 dulcera con plato y tapa 
1 quesera. 
BACCARAT 
EN L A 
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V. p—Desea usted hallar la solu-
ción del problema siguiente: Cons-
truir un depósito cilindrico con capa-
cidad para 365 litros con la condición 
de que el diámetro y la altura sean 
iguales. _, , , 
Teniendo el diámetro y la altura del 
cilindro, se halla el volumen multipli-
cando el diámetro por ñ ó sea el nu-
inoro 31416) y el producto multipn-
carlo por la cuarta parte del diámetro, 
v á su vez este producto multiplicarlo 
por la altura; y como el diámetro y la 
altura lian de ser iguales, puede sim-
plificarse la fórmula multiplicando el 
cubo del diámetro por ñ , y el producto 
dividirlo por 4. 
Pero .la fórmuia que buscamos es in-
versa de la anterior. Tenemos U ca-
pacidad ó volumen en litros ó decíme-
tros cúbicos y nos falta saber las me-
didas comunes del diámetro y la altu-
^Pues el modo de plantear la fórmula 
inversa es dividiendo el volumen por 
TÍ, y el cociente bailado .multiplicarlo 
por 4. La raíz cúbica de ese producto 
será la dimensión buscada. . 
Véase: 
365 dividido por 3'1416. da 116'18. 
116'18 multiplicado por 4, da 46472. 
• La raíz cúbica de 46472 es 774. 
Es decir que el tanque debe tener 
774 decímetros de diámetro y altura, 
ó sea: 774 milímetros. 
Para comprobar: 
774 elevado al cubo, es 463'684. 
463'684 multiplicado por 31416= 
145671. 
1456 71 dividido por 4=364 y una 
fracción, resultando aproximadamente 
los 365 litros de capacidad señalados 
al principio. 
P O S T A L E S 
A T u l a de Rojas . 
( U n a joven domesticando pichones.) 
Cuando una mujer veas 
domar pichones 
es que se e s t á ensayando 
en domar hombres. 
D é j a l a que haga, 
porque s e g ú n domare, 
será domada. 
A Julieta S. Baluja . 
V e r s o , prosa ó mús ica 
quieres que te escriba, 
y no tengo espacio 
ni aún para la firma. 
¡ Q u e odas, á tenerlo, 
te escribiera aquí ! 
¡ Q u e cuentos de hadas 
de ingenio sutil I 
¡ Q u e ó p e r a s ! ¡ Q u é sherzos! 
¡ Q u é valses! ¡ Q u é danzas! 
¡ Y qué peteneras! 
¡ ¡ Y q u é gallegadas!! 
Respecto de m ú s i c a 
no tengo rival 
en la ratonera 
y en la celestial — 
A Hortens ia Poncet. 
¡ P o n c c t ! Y o he conocido 
una familia de ese tu apellido, 
familia noble, c a r i ñ o s a , buena, 
de toda virtud llena 
y á todo mal e x t r a ñ a , 
que, de origen f r a n c é s , vive en E s p a ñ a . 
S i á ella perteneces, yo por cierto 
debo temer que en tu recuerdo he muerto, 
pues que bastan veinte a ñ o s para, al cabo, 
— ¡ o h horrible castigo! 
olvidarse el amigo del amigo 
y el amo del esclavo. 
MANUEL CURROS ENRIQUEZ. 
S A L V A D O R R U E D A 
De un precioso artículo del Sr. Ló-
pez Silverio, acerca del gran poeta es-
pañol, recogemos estos párrafos: 
Una noticia augusta que baña cari-
ñosamente con esencia de sándalo el al-
ma azotada en estas momentos por un 
mercantilismo ridículo, leo con agrado 
en la prensa local: la llegada á Villa-
clara, del gran .Salvador Rueda, él Em-
perador lírico de España nueva y el 
más asombraso y egregio rimador del 
habla cervantina en el presente siglo. , 
Xo hace mucho hablamos del i 
viaje del ilustre historiador don Ra-
fael Altamira en estas páginas; y lioy 
nos toc-a •hilvanar párrafos do loa. co-
mo salutación al que dentro de breves 
días será húesped eminente de la cuna 
de Pie liar do y Vidanrreta, de C apiro , 
y González.. 
Indudablemente, cada día es mayor 
la misión sacrosanta de los intelectua-
les de España y de Cuba—la nación 
más ibera de la América latina á 'pesar 
de la influencia, norteamerieana. como 
ha dicho acertadamente el maravillo-
so Enrique Gómez Carrillo. 
El sictnetisba fascinador de "Los 
Tri-sos del 'Parthenon " es un poeta de 
estro elevadísimo que hace sentir emo-
ciones infinitas. Es un innovador es-
clarecido de la métrica, de alma bron-
cínea que ama ba.jo esplendores de pu-
ra poesía. 
Yo admiro con devoción al célebre 
paisajista de las armónicas "Trompe-
tas de Organo,'' desde que leí este jo-
yero de grandeza y gloria, que tiene en-
cantos como las dulces remembranzas 
de un pasado de ventura indecible 
Cuando somas víctimas de abatimien-
tos y tristezas que nos las proporcionan 
•causas .inevitaibles de la vida, la poe-1 
sía es la jóven alegre, acariciadbra y ra-
diante como claro de Luna, que nos 
interrumpe amorosamente, para ofre-
cernos flores cuyos perfumes embria- \ 
gantes hacen alejar la tristeza y el aba-
timiento que han tenido albergue no ha 
mucho en nuestro ser. 
En " Trompe tas de Organo," he en-
contrado más de una vez, ternuras y 
encantos, que me han trasportado por 
completo. A l presentarme este libro mi 
buen amigo el genial escritor Manuel 
García Garófalo, díjome orgullosamen-
te: "lee esta obra varias veces, es su-
blime." 
" E l autor do "Trompetas de Orga-
no," ha dicho Valdivia, empezó sien» 
do un discípulo del pobre Manuel Rei-
na y hoy es un continuador de don 
José Zorrilla. En lo que á la forma y 
á las ideas generales se refiere; no 
en los asuntas. Zorrilla era un trovador 
enamorado de cotas, palafrenes y tor- • 
neos; un cronista de las pasadas gb-1 
rías españolas; un Padre Mariana que 
engarzaba en oro de rimas la época 
medioeval española, turbulenta y ba-
talladora. Su mundo fué la leyenda 
vistosa, cruel, deslii¡mibrador.a y san- ! 
guinosa. Las dos poderosas columnas 
en que en-ccirva el arijo ojival de su glo-
ria con el drama romántico y la leyen-
da caballerescamente amorasa. Con él 
descendió á. la tumba, y para siempre, 
creemos, el mundo de la tradición en-
cantadora y de la fantasmagoría lu-
minosa. 
Lo que flotó vivo, inmortal, para 
ser continuado al través de las edades 
sucesivas, fué loque podríamos llamar: 
la inspiración de su estilo—la vida de 
su color, la gloria de su expresión poé-
tica, «el brillante des anudamiento de 
sus cadencias vistosamente singulares; 
en una p-alaibra: la lengua de fuego, su 
verbo religiosamente blasonado de luz. 
Y esa lengua de fuego, trasformada 
en carbón bíblico, ha ido á p_urifiear 
los labios del poeta malagueño—más 
Zorrilla y Reina que Núñez de Arce 
y Campoamor. • 
El cincelador de " A Cuba," estrofas 
luminosas y delicadas como "Temme 
en noir" de Kees Van Dongen, la re-
gia poesía que dedicaba al prestigioso 
Director del DIARIO DE LA MARI-
XA Don Nicolás Rivero—honor de 
Cuba y España—sabrá la grandeza que 
encierra esta vetusta ciudad de ensue-
ños, cuando en días felices admire 
nuestra naturaleza esplendente y alta-
nera, revestida de encantos,—y vea á la 
triunfante mujer villaclareña, aureola-
da de belleza, como diciendo: yo soy 
la flor del Trópico y oiga música leja-
na, de apacibles canciones guajiras 
¡ Elegido de las Musas, Pontífice del 
Vaticano de la Rima, llegas en buena 
hora en que tus hermanos te esperan 
con los brazos abiertos, formando cru-
ces de la .admiración ferviente! 
Jesús López Süverio. 
(Del "Diario de las Villas") 
Beba usted cerveza, pero p i -
da la de L A TKOJ?ICA.Ii . 
i 
M A R Z O 
P a r a trajes de calle nada tan nuevo y elegante como e l 
de hilo ó de seda; l a tela de gran moda en P A R I S . — T o d a s las 
damas elegantes lo usan. 
Tenemos un e s p l é n d i d o surtido en todos colores. 
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Liquidación del Presupuesto de 1909 
La "Gaceta" ha publicado la liqui-
dación provisional del Presupuesto 
del último ejercicio económico. 
Para 1909 se presupuestaron ingre-
sos por 1.050 millones de pesetas, y 
se han recaudado 1.065 millones, in-
cluyendo en esta cifra las resultas de 
ejercicios cerrados. El exceso de la 
recaudación líquida sobre lo previsto 
fué, pues, de 14 millones de pesetas, 
en números redondos. 
Los gastos figuran por 1.100 millo-
nes, frente á 1.145 calculados; es de-
cir, se han pagado 44 millones menos, 
y como lo recaudado asciende á 1.065, 
resulta un "déficit" de 35 millones. 
De no haberse producido los gastos 
extraordinarios de la campaña de Me-
lilla, importantes 53 millones hasta 
fin de Diciembre, se hubiera obtenido 
un "superávi t" de 18 millones. 
En dicha fecha quedaron pendien-
tes de págo 23 millones por D^uda. 
uno por Estado. 16 por Guerra, tres 
por Gobernación, siete por Fo-
mento y un millón por Marina; pero 
en cambio los restos pendientes de co-
bro ascendía á 65 millones, de ellos 
38 por contribuciones directas," 22 por 
indirectas y cuatro por propiedades 
y derechos del Estado. 
Sesión borrascosa en el Ayuntamiento 
de Tortosa. 
La sesión del Ayuntamiento, cele-
brada anoche, ha sido en extremo ac-
cidentada y borrascosa, por oponerse 
los republicanos á los gastos que oca-
sionan las funciones de la Semana 
Santa. 
Tras vivísima discusión, que no lle-
garon á moderar los campanillazos de 
la presidencia, quedó rechazada la mo-
ción de los republicanos por mayoría 
de votos.-
Luego fué desechada también una | 
proposición encaminada á que se ad-
hiriese el Ayuntamiento al "meeting" 
contra las escuelas laicas que se cele-
brará dentro de poco. 
Terminó la sesión en medio de la 
mayor confusión y de una gritería ge-
neral. 
La acción comercia,! de España en Ma-
lilla. 
El Centro Comercial Ilispano-Ma-
rroquí ha dirigido al Presidente del 
Consejo de Ministros el siguiente te-
lefonema : 
" E l Centro Comercial Hispano-Ma-
rroquí solicita de V. E. que, aprove-
chando la estancia del general Mari-
na, conocedor como pocos de los medios 
necesarios para desenvolver la acción, 
los intereses y la extensión comercial 
de España, se dicten decretos basa-
dos en las conclusiones de los congre-
sos africanistas de„ Madrid, Zaragoza 
y Valencia, para que España esté en 
condiciones de desarrollar la influen-
cia económica en el Norte de Africa 
y Marruecos. 
Los proyectos del señor Calbetón 
El Ministro de Fomento ha manifes-
tado que no hay motivo ^ara alarmar-
se por sus proyectos sobre seguros 
obreros, porque son de carácter volun-
tario. 
El Tesoro empezará por facilitar só-
lo 120.000 pesetas, aunque llegará, 
dentro de algunos años, á consignar 
cuatro millones; lo cual puede y debe 
hacerlo el Tesoro por el desarrollo-de 
tan humanitaria institución. 
También se propone el señor Calbe-
tón reorganizar la Comisaría de Se-
guros, para hacer economías y dar es-
tabilidad al personal. 
Además piensa crear un cuerpo de 
Contables oficiales, para inspeccionar 
las sociedades anónimas que lo exi-
jan,, resolver los problemas de protec-
ción á la industria naval, establecer 
los medios de conseguir la extensión 
comercial y estudiar la creación de un 
Banco Agrícola, sobre la base de los 
pósitos actuales. , 
Buscando un tesoro en Las Palmas 
Las Palmas 11. 
La población entera está intrigada 
con motivo de un raro suceso en que 
juega importante papel un tesoro es-
condido. 
Hace poco llegó de Cuba un viajero, 
que buscó con gran interés al conoci-
do abogado don Rafael Ramírez. 
El abogado y el viajero celebraron 
varias reservadas conferencias, cuyo 
misterio fué violado. El segundo ha-
bía dicho al primero que en la casa, 
propiedad y domicilio de éste, situada 
en la Plaza de la Democracia, había 
oculto un tesoro en onzas de oro, que 
dejó allí, hace más de un siglo, una 
familia inmensamente rico, á quien los 
azares políticos obligaron á trasladar-
se á Cuba. 
El cubano traía un plano del edifi-
.eio, y convino con el dueño en realizar 
por su cuenta las excavaciones nece-
sarias y cederle la mitad del tesoro. 
Acto seguido dieron comienzo las 
excavaciones. Lo que afirmaba el ines-
perado viajero tenía todos los visos de 
ser una ver'la d. 
En el lugar indicado en el plano 
han sido descubiertos dos paredones 
íurterráneos; uno de ellos tiene un 
ventanillo que da á uns laberiaíie.'í. su. 
jesvója de habitaciones, en las cuales 
se afirma que está oculto el tesoro. 
Durante todo el día de hoy perma-
neció estacionado frente al edificio un 
compacto gentío. 
Las Palmas 13. 
Continúan los trabajos de excava-
ción en la casa donde se supone en-
terrado un tesoro en onzas y barras de 
oro. 
Se han hallado bajo tierra, proce-
diendo, segón las instrucciones del 
plano traído por el súbdito cubano, 
pequeñas cuevas, pero hasta ahora 
ningún vestigio del supuesto tesoro. 
Nuevo ferrocarril en la provincia de 
Ma/drid. 
Se ha abierto al servicio público la 
primera sección del ramal de Tajuña 
ó Oruzco. que comprende las estacio-
nes de Perales á Tielmes. 
La estación de Tajuña se encuentra 
á 47 kilómetros de la de Madrid, en 
el ferrocarril que después de pasar por 
Vicálvaro, Vaciamadrid, Argahda, 
Morata y Chinchón, termina en Col-
menar de Oreja. 
La nueva línea se dirige por la ve-
ga del Tajuña, hacia el Este de la 
provincia, por una comarca que pro-
duce cereales, aceite, vino y ganado, 
y en ella se encuentran algunas cante-
ras de piedra .caliza. 
La villa de Perales cuenta con. 1.600 
habitantes, y la de Tielmes con 1.300; 
ambas pertenecientes al distrito de 
Chinchón. 
Dicho ramal terminará en Oruzco 
(del distrito de Alcalá de Henares), 
que cuenta con unos 1.000 habitantes. 
Los trenes de la nueva línea saldrán 
de Madrid á las ocho de la mañana 
y siete de la tarde, para llegar á Tiel-
mes á las diez y cincuenta y dos de la 
mañana y diez y diez y ocho de la no-
che, y de este último punto á las seis 
de la tarde, para llegar á Ma'drid á 
las nueve y treinta y tres de la ma-
ñana y ocho y treinta y cinco de la 
noche, respectivamente. 
Los trabajos del Arsenal de Cartagena 
Cartagena 12. 
Se trabaja con gran actividad en 
este arsenal. Se encuentran muy ade-
lantadas las obras de construcción de 
los tres buques guardapesca, especial-
mente uno de ellos, en el que se están 
instalando los asientos de las máqui-
nas y calderas, pudiendo asegurarse 
que, de haber sido ya alistadas las 
máquinas que se construyen en la fac-
toría para dichos barcos, podrían és-
tos navegar en breve plazo. 
Espérase que muy pronto quedarán 
colocadas las quillas de cuatro torpe-
derc. 
T?mbién se están realizando en di-
cho arsenal obras de importancia en el 
acorazad^ "Pelayo" y en el crucero 
"Cataluña," que pronto quedará listo. 
Fiesta en Cabo de Agua.—Aniversario 
de la toma. 
Melilla 12. 
Comandante Jefe accidental á Mi-
nistro Guerra: Con objeto celebrar se-
gundo aniversario ocupación Cabo 
Agua é imponer condecoraciones 
concedidas á kaides principales é indi-
viduos policía, me trasladé á dicha 
posición en "Almirante Lobo," acom-
pañado coronel jefe Estado Mayor es-
tas fuerzas. En Cabo Agua me espe-
raba general Larrea y ayudantes. Des-
pués de revistar guarnición y depen-
dencias, que encontré en brillante es-
tado, me dirigí al Muluya seguido de 
ligera escolta, llegando al vado de 
Karbache, distante ocho kilómetros de 
Cabo Agua. 
"Seguí orilla izquierda río hasta 
vado Reheile, regresando al campa-
mento por aduar Beni-Hiaten. A mi 
paso aprecié estado completa sumisión 
en que se halla dicha zona; á presen-
cia gran número moros invitados al 
acto dispuse se leyera alocución diri-
gida á habitantes de Eulad el Hach 
enumerando beneficios que han obte-
nido desde que desembarcamos allí, 
mejoras en vías de ejecución y merce-
des otorgadas por el Rey á los que 
combatieron á nuestro lado, enviando 
á todos habitantes comarca afectuoso 
3r fraternal saludo España. 
"Impuse 3 cruces rojas de oficial á 
otros tantos cheij, 22 de plata (algu-
nas pensionadas á heridos) á indivi-
duos harka que peleó á nuestro laclo 
y otras varias á policía, almorzando 
reunidos generales, jefes y oficiales de 
mar y tierra que allí nos encontrába-
mos, animándonos á todos igual sen-
timiento amor Patria, al Rey y nues-
tros compañeros. Moros obsequiados 
por nosotros comieron también reuni-
dos, comendo después la pólvora en 
la playa grupos á pie y á caballo. El 
acto de la imposición cruces ha resul-
tado muy interesante, y toda la fies-
ta hoy la juzgo de suma conveniencia 
para estrechar amistosos lazos que 
nos unen á los Quebdanas. No ocurre 
novedad. 
Chafarinas 12. 
Comandante en Jefe accidental á 
Ministro Guerra: General Larrea, je-
fes, oficiales guarnición Cabo Agua y 
tripulación "Almirante Lobo," reu-
nidos bajo mi presidencia en frater-
nal banquete celebrar el segundo ani-
versario de su ocupación, saludan á 
V. E. y á todos sus compañeros del 
Ejército, suplicando que eleve á S. M. 
Rey testimonio profunda adhesión y 
respetuoso afecto con que saludamos 
los soldados de la Patria á su egregio 
Soberano desde esta interesante re-
gión de la tierra africana." 
Un "meeting" de sordomudos y cie-
gos. 
Valencia 13. 
En el Colegio de las Artes de la se-
da se ha verificado un original "mee-
t ing" de sordomudos y ciegos, con ob-
jeto de expresar su gratitud por las 
últimas disposiciones de protección, 
decretadas en favor suyo por el Go-
bierno. 
Asistieron al acto comisionados de 
Barcelona y Alicante, los alumnos de 
los colegios de sordomudos y miem-
bros de las sociedades de ciegos Santa 
Cecilia y El Porvenir. 
"Hablaron" primero, por señas, dos 
alumnos sordomudos, haciendo luego 
uso de la palabra varios ciegos. 
Se leyeron adhesiones de Madrid, 
Barcelona, Alicante, Castellón y otras 
poblaciones. 
Fueron aprobadas conclusiones pi-
diendo protección, que se telegrafia-
ron al Gobierno. 
Contra las escuelas laicas.—En Zara-
goza.—El "meeting."—Alarma en 
el teatro.—Los republicanos alboro-
tan en la calle.—Cargas de la poli-
cía.—A tiros.—Heridos y contusos. 
Zaragoza 13. 
En el teatro Pignatellí se ha cele-
brado esta mañana el "meeting" ca-
tólico contra las escuelas laicas. 
Asistieron más de 4.000 personas. 
Los oradores pronunciaron fogosos 
discursos, combatiendo la escuela lai-
ca con energía. 
Se distinguieron los señores Torcal, 
Vela, Parelada y Royo Villanova. 
Presidió el acto el señor Paño. 
Al terminar el "meeting" se hizo 
una suscripción, reuniéndose impor-
tante cantidad. 
Cuando se celebraba la reunión se 
escuchó un disparo en los pasillos del 
teatro, que produjo alguna alarma. 
• En los alrededores del coliseo se 
reunieron grupos de radicales, con los 
cuales estaba el Alcalde interino, que 
es republicano, y la policía dió una pe-
queña carga para disolverlos. 
Parejas de la Guardia Civil siguie-
ron patrullando por los alrededores 
para mantener el orden. 
Entre una y una y media de la tar-
de se situaron frente á Pignatelli gru-
pos de radicales, dando gritos. La po-
licía dió una carga, sable en mano, y 
y hubo carreras y alarma. 
A la salida del "meeting," á las 
dos, se repitieron los gritos. 
Los grupos bajaron por el paseo, y 
á poco vinieron á las manos católicos 
y radicales. La policía intervino, y 
practicó algunas detenciones en la 
Plaza de la Constitución. 
Los grupos de republicanos se co-
rrieron hacia el Coso, y continuaron 
gritando. 
La policía -"irgó nuevamente, re-
partiendo abundantes sablazos. 
De los varios encuentros han resul-
tado heridos y contusos. 
La población ha recobrado la tran-
quilidad, viéndose los paseos muy 
concurridos. 
El Gobernador, señor "Weyler, que 
ha observado una actitud neutral, res-
petando los derechos de todos, ha es-
tado muy oportuno con sus medidas 
de previsión. 
De los grupos radicales que pertur-
baron el orden cuando los católicos 
salían del "meeting" que acababan 
de celebrar en uso de su derecho y am-
parados por las leyes, salieron dos t i -
ros. 
Los vivas á Dios fueron contestados 
con vivas á la República. 
Han sido detenidos tres individuos 
por sospecharse que fueran los auto-
res de los disparos; pero no resultan-
do prueba contra ellos, serán puestos 
en libertad. 
El señor Vela, de la Juventud Cató-
lica, dijo en el "meeting:" 
"Venimos en son de guerra, triun-
fantes en la vida pública, á decirle al 
Gobierno que España protesta contra 
las escuelas sin Dios." 
Don Luis Aristizábal, de Madrid, 
dió vivas á la Virgen del Pilar, Capi-
tana Generala, de los ejércitos cristia-
nos. 
Felicitóse del entusiasmo que la 
campaña contra las escuelas laicas ha 
despertado en las provincias, alentada 
con la valiosa opinión de Menéndez y 
Pelayo, y atacó á los defensores del 
laicismo pedagógico, que si llegase á 
predominar, nos llevaría á una catás-
trofe social: á la anarquía. 
El señor García Belenguer manifes-
tó que la escuela laica es el primer 
peldaño de la escalera que pudiera su- • 
bir el enemigo del orden socjal. 
El señor Gómez Roldán dió lectura 
á un artículo de " E l Progreso," de 
Barcelona, indignándose de los térmi-
nos en que está escrito, y repitiendo 
que es forzoso luchar contra las es-
cuelas laicas en los "meetings," en los 
hogares y en la prensa. 
El señor Torcal propuso la unión 
de todos los fieles cristianos contra las 
escuelas sin Dios, funestas para el país 
y demoledoras del edificio social. 
"Meeting" en Vigo.—Los agriculto-
res gallegos contra los foros. 
Vigo 13: 
Con asistencia de numerosa-? repre-
sentaciones de la localidad, Tuy, Re-
dondela, Pontevedra y otros puntos, 
se ha celebrado un "meeting" cu pro 
de la redención de los foros. 
Los oradores se limitaron, en su ma-
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Y, como Rufina andaría por el jar-
dín, ó por el palomar, ó por el galline-
ro, Justa se fué ái peinarse, para el pa-
seo de la mañana. 
Pero dieron las siete y media, y ni 
Rufina sonaba por la casa, ni Paco 
Oóngora había venido como de costum-
•bre para i r á los pinares. Don Alvaro 
estaría ya impaciente, y era preciso i r 
á verlo y á preguntarle qué se hacía. 
—l,Y tu hermana? 
—No sé: desde poco después de las 
bfciá andará por los corrales, porque ú 
esa «hora e-tuve yo en su cuarto y. .. 
—Es qi • dice Manuel que no la ha 
visto. 
—Habrá ido quizás á confesar. 
—Sí: pero bien pudo haberlo dicho 
íntes de irse, sabiendo que no me gus-
tan las señoritas solas por la calles, 
como vacas sin campanillas... ¿Y Pa-
co? ¿Está ya ahí? 
—Nó. papá: no ha venido. 
— i Manuel ? 
—¿Qué manda Vuecencia? 
—Llégate á casa del señorito, y dile 
qué le estamos aguardando.— 
—Dice la pupilera que el señorito 
no ha dormido allí.— 
Y haciendo una reverencia, se elejó 
Manuel. 
Don Alvaro y Justa se miraron sin 
pronunciar palabra. 
Pero pasó media hora y otra media, 
sin que don Alvaro hiciera otra cosa 
que morderse la perilla y mirar las bal-
dosas del pavimiento con mirada de es-
tunido, mientras Justa, no menos ensi-
mismada que su padre, se apoyaba en 
el palo de la sombrilla, jugando ma-
quinalmente con los encajes de la cho-
re1 rra. 
• Qué pasaba entretanto por la men-
te de uno y de otra ?... Algo muy pa-
recido. Tan parecido, que era la. misma 
idea; pero les daba horror confiársela 
mutuamente, y por eso callaban y ni 
á mirarle se atrevían. 
La escena era imposible de conti-
nuar, y Justa quiso ponerle término. 
—¡Manuel!—se puso á llamar con 
voz insegura—¡ Vaya usted á la igle-
sia y dígale á la señorita que la aguar-
damos.— 
j — L a señorita no está en la iglesia y 
dice el sacristán que no ha estado allí 
en toda la mañana.— 
Y con nueva reverencia se alejó el 
gallego. 
Don Alvaro no pudo más. Y, exha-
lando un suspiro, de esos que, no ca-
biendo por la garganta, la lastiman, se 
llevó las manos á la frente y rompió 
á llorar como un chiquillo. 
—¡Papá, por Dios, no llores! ¡Qué 
yo no te vea llorar—decía» Justa, col-
gándose al cuello y llorando ella mis-
ma, como si le estuvieran dilacerando 
las entrañas:— ¡Xo llores, papaí-
to! ¡Si ya vendrá! . . . ¡Cuidado 
con la chiquilla, qué distraída es! Se 
habrá ido con la Médica al melonar y 
por eso tarda. ¡Xo te apures, papá! 
¡ Por Dios y por su Madre, no me llo-
res, papá! 
—¡ Un caballo! ¡ Deseguida un caba-
llo! ¡Manuel!— gritaba el pobre pa-
dre, andando por la habitación sin t i -
no, como si se asfixiara de dolor, cuan-
ao no se movía—¡Anda! ¡á ensillarlo 
volando!... ¡La escopeta! ¿Dónde es-
tá la escopeta ?... 
—j Por Dios, papá, por Dios I . . . 
¡ Por la Virgen Santísima de los Dolo-
res /.á dónde vas tú? ¡Xó! ¡tú no te 
vas de aquí l . . . ¿No ensille ustecl, Ma-
nuel! ¿Quién sabe ya dónde esta-
rá/i ! . . . 
—¡Verdad, hija mía, verdad! ¡Sa-
be Dios dónde estarán!—y, pasando de 
la crispacióu al desaliento, cen esa ra-
pidez con que se pasa en la locura de 
un sentimiento á otro, se desplomó el 
pobre viejo sobre la cama, comprimien-
do los convulsos quejidos que brotá-
nan de su pecho como aguas de una ca-
tarata de dolor, y devorando una pe-
na tan. . . sin epíteto, como si le arran-
ran á la vez la honra y las entrañas, 
la vida y el alma... la hija de su 
amor. 
Así pasaron las horas de aquel día 
fatal, hasta las cinco de la tarde, en 
que el Párroco de Cascotes, sabedor de 
codo lo acaecido, porque ya se sabía 
por todo el pueblo con todos sus pe-
los y señales, entró en la casa del Du-
que, preguntó por don Alvaro y se de-
tuvo en la puerta de la alcoba. 
—¿Se puede pasar?—preguntó dis-
puesto á ello. Y, como don Alvaro y 
Justa por toda repuesta rompieran á 
llorar de nuevo, como si en aquel mis-
mo inst-ante comenzara su dolor, se 
acercó al lecho on que aquél yacía, nó 
sin sentir el bueno del Cura que los 
ojos se le arrasaban en lágrimas. 
Con el amor con que hubiera podido/ 
hacerlo una madre, le puso la mano en 
la frente que echaba fuego, y comenzó 
á decir: 
—Pero, señor ¿por ^ué no se ha 
acostado usted, si tiene calentura?... 
Pues no es anda lo del ojo, y lo llevaba 
en la mano. ¡ Y que es menuda en gra-
cia de Dios!... ¡ Manuel! | ven acá!. . 
llaga usted el favor de salirse, señori-
ta . . . Anda, vamos á desnudarlo... 
¡ Qué sí señor, que está usted enfermo, 
y los enfermos, á la cama! ¡Pues no 
faltaba m á s ! . . . Cuelga ahí esa cha-
queta... Toma ese chaleco... Cuida-
dito con el i t l o j . . . Anda, tira de los 
perniles...^ ¡Ajajá! . . . ¡No! los cal-
cetines, déjaselos, para que le llamen 
dgún calor. . . Pero, señor, no sea us-
ted así, déjese usted querer... Tráe-
te otro cobertor, que uno.no es nada. 
Y á todo esto ¿qué se ha tomado 
boy?... ¡Eso es!... ¡lo mismísimo 
que yo me fígura.ba!... ¡Anda, y tráe-
te un caldo!.. ¡ Por vida de los hom-
ijres con bigotes, que parecen este 
mundo y el otro y luego no son na-
die!.. . En fin, ¿qué vamos á hacer-
le?... ¡ Llore usted y desahogúese!... 
i Sí llore usted, que Jesucristo también 
lloró y era -hijo de mejores padres!... 
Entro usted ya, señorita, y á animar á 
este hombre, y á qiie tome siquiera un 
sorbo de caldo... ¿Y al Médico, no se 
le ^ ha avisado ?... pero¿ porqué ?... En-
fríelo usted un poco, señorita.. . y tú, 
á casa de don Rafael, y que venga en 
un salto... Tráete de camino un real 
de mostaza... Pero ¿usted,, angelito 
de Dios, tampoco ha tomado nada?... 
A ver el /pulso... Como el de uu cone- i 
j o . . . ¡Claro! on ayunas á las seis de 
la tarde... ¡ Muchacha! ¡ un candiel 
para la señorita!... ¡Gracias á quo 
me dió la humorada de venir, si nó I . . . 
¡Ande usted con él, don Alvaro, por 
el amor de Dios!... ¡ Siquiera porque 
este ángel se lo ha enfriado!—Otro 
buche, que eso no es nada... ¡Arri-
ba . . . arriba I . . . ¡ Bien por los caba-
lleros complacientes y los enfermos 
aseados!... ¡ Así me gustan á mí las 
personas!... Ahora usted... ¡Vaya 
si tomará usted! ¡ Y tres m á s ! . . . ¿Do 
modo que don Alvaro es .quien tiene 
que hacer aquí todos los sacrificios, 
verdad ?... No te lo lleves, t ráelo . . . 
Conque vamos á ver... Déjese usted 
de melindres, y al coleto... Vamos 
con ese poquillo... ¡Aja já! . . . ¡Tu-
viera que ver!. . . ¡ descuidarse de ese 
modo!... ¡Nada, ancho pecho y que 
sea lo quo Dios quiera!... ¡así en la 
tierra como en el cielo!... ¡Pues no 
que n ó ! . . . Pero usted, señorita, aho-
ra que estoy yo aquí ¿ por qué no se 
retira á descansar un poco ?... lAnde 
usted, criatura de Dios, que yo me que-
do acompañándolo y no se echará de 
menos la falta de usted!... ¡Bueno, 
pues quédese; que á mí no me estorba 
y sólo se lo decía por su bien!— 
( Confir.imráJ. 
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T u r parte, á recomendar á los camli-
d&tos qiu; probablemente lucharán en 
las próximas elecciones, la defensa de 
sus aspiraciones. 
El señor Laudín. al resumir los dis-
cursos, elogió á la Sociedad do Teis, 
Humándola Meca del redencionismo 
gallego, que en tres años ha llevado la 
propaganda hasta las ciudades y las 
imuítañas de ambas Américas. 
ii.imcnló ijiie se desconfíe del señor 
C a n a l e j a s , atinmindo que éste implan-
tdrá, seguramente en su día, la ley 
antiforal 
Teiores le tierra 
Del O'bservalorid Xaeional comuni-
ca roii hoy al salón de repórteres de 
Palacio la notkia de 'haber recibido 
un telegrama de Santiago do Cuba, 
; ü ü n '.indo haberse sentido en dicha 
ca.nital dos toin-blores de tierra, uno á 
las In s df l;i maüana y otro á lasseis^ 
HII que en d i cho telegrama se h a g a 
epustar si hutbo ó no desgracias iper-
sonsles! 
Buque de Guerra 
El buque de guerra americano 
" S o u t h Carolina," se espera en esto 
puerto el próximo sábado, al medio 
oía, procedente de la Caimanera. 
Lo de Antilla 
Ksta mañana visitarnos al general 
MonteagU'do, jefe de la Guardia Ru-
ral, para pregun!arle sobre el atro-
pello de que fueron objeto en Antilla 
varios españoles. 
VA general Monteagudo nos mani-
iVvsló que tan pronto llegó á su cono-
cimiento el hecho ordenó telegráfica-
monte al eomandante jefe de la zona 
de Holguín que realizara una inves t̂i-
gae.iión detallada y le diera cuenta con 
rmi 'neia de su resultado. 
N;)s dijo, además, que se proponía 
proceder con energía, cap,tigando du-
ramente á les guardias, si se co«mpro-
I nki ¿ atropello quo se había denun-
ciado. 
E l s e ñ o r Fuentevilla 
Vuestro compañero en la prensa don 
José Fuentevilla, redactor de El 
Vornerdo, ha sido nombrado corres-
ponsal Cuba del importante colega 
El Impardal de Madrid. 
Tan justas nos parecen las aprecia-
r-iones que con tal motivo hace La 
Unión Española que con gusto las re-
).i (.ÍÍIKMIUOS haciéndolas nuestras en 
Hodas sus partes. 
"Xo pudo recaer ese nombramiento 
c-n persona quo reúna mejores condi-
ciones, pues es Fuentevilla un vete-
rano de la pluma que conoce á fondo 
la vida social y política de Cuba y 
que está muy en contacto con loa ele-
moni os que forman nuestra colonia. 
Con Fuentevilla estará bien infor-
•mada España de los asuntos de esta 
Isla, oosa de la que hasta ahora no S Í 
hnn ompado los periódicos madrile-
Ros, siendo así que es de gran impor-
ta ¡ifia para nuestra Patria, por las 
relaciones comerciales que' mantiene 
ron e.stc país y por los lazos espiritua-
les que unen á ambos pueblos. 
Ks de esperar que los demás rotati-
vos de la ViUa y Corte imiten á El 
Imparrial . nombrando corresponsales, 
no sólo en Cuba, sino en todas las re-
públicas 'hispauo-americanas, á fin de 
qne se conozca minueiosamente en E s -
paña la marcha que siguen estos pue-
blas, á los q-ue debe estar el nuestro 
unido por algo más que por simples 
Jiizos espirituales." 
F E C U N D I D A D 
Una señora matancera ha dado á 
luz tres niñas. 
Esa señora tiene 20 hijas y la ma-
yor, de 18 años, toma el aguardiente 
uva rivera para los periódicos dolores 
propios de su sexo. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Hablando con Pasalodos 
Hemos hablado con el doctor Pasa-
lodos al terminarse el viaje presiden-
eial, para saber cuáles eran las impre-
siones que el señor Presidente de la 
República había sacado de esta últi-
ma excursión, y nos mauiifestó que el 
general Gómicz vuelve de ella muy 
complacido, en cuanto á las muestras 
•de simpatía de que en todas partes 
íué objeto; pero lo que más había sa-
lís fecho á sus miras de buen gober-
nante era conocer, en el estudio he-
^ ho sobre el terreno, las necesidades 
de su pueblp, cuáles eran éstas y eórno 
puede remediarlas. 
N'.s clijOj entre otras cosas, el señor 
Pasalódos, hablando de los fines del 
señor Presidente al 'hacer la excursión 
realizada, que en el próximo mensaje 
al Congivso, can motivo de la apertu-
ra de la nueva legislatura, le reco-
mendará vote los créditos necesarios 
para todas aquellas obras públicas cu. 
3 :i necesidad él ha tenido •oportunidad 
de eonocér por sí mismo. En este men-
t-aje s')lo se referirá á aquellas obras 
correspondientes á las provincias de 
I\íatanzas, Santa Clara, Camagüey. 
Oriente, y Pinar del Río, dejando las 
la provincia de la Habana para re-
eouiendarlas en un mensaje especial, 
por cuanto que la apertura del Con-
greso se efectuará antes de que él ha-
ya realizado su excursión por esta pro-
vincia. 
Los Agrentes de F e r r o c a r r i l e s . 
A las nueve y media de la mañana 
fueron recibidos hoy por el señor Pre-
feidente de la República, los miembros 
de la Asociación General de Agentes 
de Ferrocarriles y Vapores de los Es-
lados Unidos. 
Acompañaba á los excursionistas el 
Administrador de los Ferrocarriles 
Tnidos de la Habana, don Roberto 
Orr. 
C o n motivo de la visita el Presi-
dente de la Asociación referida, pro-
nunció un discurso, al que contestó el 
general Gómez con otro muy expre-
sivo. 
Después fueron aquéllos obsequia-
dos con pastas y champagne, dislribu-
ycudosc además entre las damas, her-
mosos ramos de rosas. 
Salado de cortesía. 
A saludar y dar la bienvenida al 
gmeral Gómez, estuvo el Presidente 
oel Tribunal Supremo, don Jnan Bau-
tista Hernández Barreiro. * 
E l A l c a l d e de Matanzas . 
El Alcalde Municipal de Matanzas 
señor Carnot. estuvo á saludar al Jefe 
del Estado, hablándole después de va-
rios asuntos relacionados con dicho 
municipio. 
El alcantarillado 
El Ejecutivo de la República, eou-
tcsíando al telegrama puiblicado hoy 
por la prensa de la mañana, acerca 
del alcantarillado, nos ha facilitado 
la siguiente nota, redáctada ésta por 
el Secretario de Estado. Sr. Sanguily: 
"La noticia publicada por los pe-
riódicos de la mañana acerca del 
asunto del alcantarillado, no aparece 
ten todos ellos con igual texto, por 
donde resulta aquélla un tanto obs-
cura. 
En cuanto á las obras de referen-
•cia, no habían sufrido hasta ahora de-
mora. Habían estado realizándose de 
conform'idad con los térm/inos y con-
dieiones del contrato fundamental, 
sin que los contratistas hubieran cn-
ccntiado nunca tropiezos ni dificulta-
des per parte del Gobierno cubano. 
Varias de ellas no resultaban COTÍ 
ventaja respecto de las obras, y en su 
totalidad aprovechada casi exclusiva-
mente los intereses de los contratistas. 
Como era natural y legítimo el Go-
bierno cubano, invocando la conve-
niencia y los intereses de la ciudad, ha 
alegado motivos y razones para justi-
tiear su resistencia á impartir á las 
innovaciones propuestas un asenti-
miento absoluto y ciego, y como no 
pretende tampoco perjudicar á los 
contratistas en nada es como racional 
y justo pretendan abrir la persuación 
de que muy pronto se alcanzará un 
resultado definitivo que sea satisfac-
torio para ambas partes contratantes. 
Xo hace mucho se le propusieron 
por los contratistas algunas modifica-
ciones. 
El señor Presidente según la decla-
ración del señor Secretario de Obras 
Públicas hecha en una er/revista par-
ticular, con personas muy importan-
tes del gobierno americano á su paso 
por la Habana convino en aceptarlas, 
naturahneute en el único concepto de 
que al determinarse y especificarse 
fuesen en ellas necesarias y conve-
nientes á los intereses de la ciudad por 
mejorar las obras mismas, pero las 
que se-le presentaron en cláusulas ó 
artículos, no reunían todas aquellas 
indispensables condiciones. 
S E G R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
l'̂ I s e ñ o r L c c u o n a . 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, señor Lecuona, estuvo en la 
Secretaría de Gobernación, hablando 
con el Subsecretario señor Arango— 
por continuar enfermo el señor López 
Leiva—de asuntos relacionados con la 
provincia referida. 
S E C R E T A R I A D E 
I1ACIENDA 
Inspección 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dispuesto que un Inspector del Im-
puesto gire una visita de inspección 
a la fábrica de jugos de frutas del 
país, establecida en esta capital. 
S E G R E T A R T Í 
D E A G R I C U b T U R A 
Marcas de gariado 
*Se han negado las marcas solicita-
das para señalar ganado por Santiago 
Morciego. Bonifacio Escárzaga, Isa-
bel Caro, Vicente Carrnsco, Isidro Ga-
lindo. Lua&a García. Xicanor Camia-
cho. Armando Méndez, José María 
Pérez. José Maldonado, Luis Hecha-
va rría. Luis Suñot, Carlos Cordero. 
Sáanón García. Carlos Viltre. Calixto 
Vázquez, Carlos García. Clemente 
Xogueras, Cecilia Franquis, Candela-
ria Calderón, Domingo del Castillo, 
Inés Fuentes. Tomás Díaz, Lino Jimé-
nez. Rafael López, Tornan Campanio-
m, Herminio López, Lcovigildo Gó-
mez, Hermenegildo Pérez, Teodoro 
Herrera, Tomás Artigas. 
Se han expedido -títulos de propie-
dad de marcas de ganado á Vicente 
Fariñas, Fernando Herrera. Juan 
Castillo, Cruz Lozano, Sixto Torres, 
Walterx) Pérez, Cristina Luardo. Po-
l'carpo González. Lutgardo López, 
Máximo Díaz, José Xicasio Izquierdo! 
Xarcis.u Oca rapo. Pedro Varona, José 
Gil, Fnmeisco Hernández, Randín y 
Pérez, Domingo Gil, Quintín Acosta, 
K;cardo Sánchez, Leandro Francia, 
Manuel Ruiz, Leopoldo Vasallo, Ma-
ría de León, José Cabrera, Marino Pé-
rez, Norberto Aguilera, Rafael Junco, 
José Marizón, Blas Batista y Benito 
Orosa. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Limpieza de calles 
Los obreros de la limpieza pública, 
pretendieron anoche declararse en 
huelga, por causa de las deficiencias 
del material, lo que les representa un 
recargo en el trabajo, pues algunas 
ocasiones los obreros de un distrito 
tienen que realizar el trabajo de los 
de otro. 
Los obreros no llevarán á cabo sus 
propósitos, por la intervención del Je-
fe Local de Sanidad, doctor López del 
Valle, quien se personó en el establo 
de la calle de Figuras, prometiendo 
subsanar esas deficiencias. 
A la una de la madrugada salieron 
á sus faenas, habiéndose retrasado el 
trabajo con tal motivo así como el rie-
go de calles, por tenerse que efectuar 
primero la recogida de las basuras. -
A S U N T O S V A R I O S 
Un banquete 
Los señores Dr. A. Radillo, Carlos 
Bárzana y Rafael Vélez, en nombre de 
los conservadores del barrio de Mar-
te, están organizando un banquete co-
mo homenaje á los señores Dr. Julio 
de Cárdenas. Ledo. Cancio Bello y 
Domingo Valladares, presidente del 
comité conservador de aquel barrio. 
Tratan de este modo los conserva-
dores de Marte de rendir tributo de 
admiración al Alcalde Municipal por 
sus gestiones al frente de la Alcaldía, 
encaminadas á defender los derechos 
é intereses del pueblo habanero, y de 
exteriorizar el agradecimiento que 
sienten hacia el reprcsentan'te conser-
vador señor Cancio, por su enérgica 
campaña de protesta contra el pro-
yecto de Ley de Defensa Xaeional. 
Por los trabajes hasta la fecha rea-
lizados puede asegurarse que la fiesta 
quedará muy lucida. 
E l Castillo de la Punta 
Mañana empezarán á trasladarse al 
Cuartel de la Fuerza las oficinas del 
Cuartel_Maestre General de la Guar-
dia Rural, que están establecidas en 
el Castillo de la Punta. 
En esta fortaleza se instalará la Je-
fatura del Cuerpo de Artillería.-
Sobre una fianza 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
resuelto no tomar en consideración la 
alzada que interpuso el señor Arturo 
Dworak. para que le, fuera devuelta la 
fianza de $1,000 que había prestado, 
para responder á los trabajos de la ex-
tracción de los restos de la barca es-
pañola "San Antonio,'' que se fué á 
pique á la entrada de este puerto. 
Naonato 
Ayer, á bordo del vapor correo es- j 
pañol ".Reina María Cristina." dió á 
luz un niño, la pasajera de dicho bu-
que doña Julia Asían Catalán, que 
embarcó en La Coruña. 
E T I M A l i r 
En la sombrerería "La Moda Ele-
gante," acaban de recibir los últimos 
modelos de sombreros de paja en París 
y Londres. Entre ellos se encuentra 
un estilo "Lavable;" Grand Prix. 
imitando al jipijapa, muy bonito y 
elegante. Precios económicos. Xo olvi-
darse, "La Moda Elegante," 32 Mu-
ralla 32. 
M A T A N Z A » 
DE UNION DE REYES 
Marzo 28. 
E l señor Francisco Seoane, dueño del ho-
tel "Unión," se ha suscrito con cinco cen-
tenes á. la suscr ipc ión que se está, hacien-
do para la sociedad "Liceo Cubano," que 
se proyecta constituir en este pueblo, y si 
en un principio se negó 6, contribuir lo 
hizo por razones de Índole particular. 
Xuestras familias c o n t i n ú a n frecuen-
tando el teatro "Actualidades," cuyos nue-
vos dueños , s eñores Herrera y Tamayo, 
merecen p l á c e m e s por el culto y variado 
e spec tácu lo que ofrecen diariamente. 
V A L O I S . 
D E P R O V I N C I A S 
DE GUIÑES 
Marzo 28. 
L a sagrada cátedra de nuestro templo 
fué ocupada el j u é v e s y v l é r n e s por el 
muy culto P. Vidal, mereciendo las ora-
clones por ól pronunciadas durante esos 
días, grandes elogios de los cató l i cos g ü l -
neros. 
E l programa de las fiestas que. se han de 
celebrar aquí, con motivo de la p r ó x i m a 
visita que piensa hacernos el Jefe del E s -
tado, ha sido ya ultimado por la Comis ión 
nombrada al efecto. 
Por iniciativa del P. Viera , al honorable 
general Gómez lo pedirán los g ü l n e r o s la 
ins ta lac ión aquí de una escuela de agri -
cultura. 
Por el contratista encargado de realizar-
las, fueron entregadas ayer oficialmente 
al Ayuntamiento, las obras de ampl iac ión 
de la plaza del Mercado. 
E l Ayuntamelnto de esta vi l la tiene en 
proyecto convertir en parque los extensos 
terrenos conocidos con el nombre do la 
"Plaza do la Vil la ." 
E s una Idea excelente, muy digna de 
aplauso. 
Marcelino Suárez , Correspotsal . 
P I I N A R D E U R I O 
(Por t e l égrafo) 
La Esperanza, (P. del Río) Abil 1. 
á las 8 y 30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Encuéntranse en ésta les ingenieros 
que por orden del general Gómez es-
tán demarcando el sitio donde abas-
tecer de agua á esta localidad. Los 
vecinos dan las gracias al Presidente 
por la prontitud con que atendió pe-
tición tan necesaria. 
E l Corresponsal. 
S A I N T A G b A R A 
DE RODAS 
Marzo 28. 
Como era de esperarse y a n u n c i é en no-
tas anteriores, los entusiastas y bondado-
sos "Pepes" festejaron» sus fiestas natali-
cias con un rumbo y una a l e g r í a que tarde 
se o lv idará entre las damltas de esta so-
ciedad y entre los acaramelados preten-
dientes de sus indiscutibles gracias: tal 
fué. el baile que en los salones de la Colp-
nla E s p a ñ o l a se celebró el fiábado de Glo-
ria para honra de la perseverante Asocia-
ción y orgullo de los "Pepes" organizado-
res. 
A r t í s t i c a m e n t e engalanados los amplios 
salones de la nueva casa, que con tan faus-
to motivo se Inauguraba, luciendo los co-
lores de la gualda y roja enseña , ricamen-
te ataviadas las bellas rodenses, flores y 
alegres sonr i sas . . . completaban el con-
junto encantador para que las almas ena-
moradas soñaran con la eterna dicha. 
Como siempre, también , me faltó tiem-
po y comis ioné fl un joven amigo del co-
mercio "traperil" de esta plaza, para que 
me recogiera en su "carnet" los preciosos 
nombres de tan distinguida concurrencia 
y he aquí las que tan elegantemente ves-
tidas eclipsaban las luces con el fulgor 
de sus miradas. 
S e ñ o r a s : María de la Barca de H e r n á n -
dez, Isabel Hernández de Gutiérrez , Do-
mitila P e ñ a de Pérez J iménez , Mercedes 
Castillo de Quesada. Dlonisla López de E s -
pinosa, Mercedes Pérez de Pérez , Valer ia -
na Mena de Hernández , Zoila A m é r i c a 
Guardado de Suárez , F r a n c i s c a N. de C u r -
belo. 
S e ñ o r i t a s : María Guil lermina Pérez , 
Juanita Latas , Juanita Ruiz, Edelmira 
Rangel. Ana María Soto, Generosa Latas , 
María Aurelia Alvarez, Angela H e r n á n -
dez. Dominga Pérez, Basl l la González , " L o -
llta" Pérez , Gabina López, "Panchlta" Gon-
zález, "Lollta" Matos, Amadora López, Ma-
ría González, Hermenegllda Hernández , 
Consuelo González, Angela Alvarez, Gude-
lia Llanes, Anita Suri, Alaría Gómez. B|me-
rlta Vi la , "Felá" L i m a , Tertul ina RanRel, 
Pura Vila , María de J e s ú s Giménez , Ma-
ría Torres, Caridad González , Antia Via -
monte, Este la Vila. "Li ta" Pol. Rosita Me-
néndez, Virginia Hernández , María F e r -
nández, Aurelia J iménez , Amelia Alvarez, 
Rosita L i m a . 
Entre los caballeros recuerdo al Pre-
sidente de la Colonia don Feliciano F e r -
nández, don José Arlas Dcarrlba, don F e -
derico Latas , don Arturo Conchado, don 
R a m ó n Quesada, don R a m ó n Arlas, don 
Fernando G. Abreu, don J o s é Cepero. don 
Manuel Rlvadavia, don Esteban Alujas. 
Al Capitán de la Guardia Rura l don He-
riberto Hernández, al Administrador de 
Comunicacionos don Enrique Storr. al Juez 
Municipal don Pablo González Llórente y 
al doctor César Ruiz Galán. 
Esp lénd idamente obsequiados por la 
amable Directiva salimos de aquel centro. 
U n aplauso para la Colonia y para los 
"Pepes." 
E s t a noche contraerán matrimonio la 
feliz pareja que a n u n c i é ; el rico comer-
ciante don J o s é Fernández F e r n á n d e z y la 
graciosa señori ta Luc ía Pino. 
Descoles muchas felicidades. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
fundamentos de las denuncias, lo cierto es 
que el maestro cont inuó al frente de su 
escuela, que las diferencias pasadas han 
terminado y que la asistencia, escasa en-
tonces, motivada por la tirantez de rela-
ciones, ha aumentado á tal extremo, que 
la semana pasada un testigo presencial, el 
señor Rafael de la Cruz , v ló salir de la 
escuela cincuenta n iños de ambos sexos. 
Ahora se pretende suprimir esa escuela 
alegando falta de asistencia, y eso no es 
cierto. Sao Hidalgo es un barrio suma-
mente poblado. Con los n iños que all í v i -
ven y cuyos padres perdieron la vida en 
los campos de la revo luc ión , hay suficien-
tes para que la escuela exista, y es cruel-
dad privar de la ins trucc ión á esos infeli-
ces, cuando hay en el Distrito otras es-
cuelas que no tienen asistencia, porque no 
hay población escolar en el barrio. 
E s una verdad Incuestionable que el pr i -
mer factor responsable de la falta de aslf-
tencla á una escuela, es el maestro. L a 
misma apat ía de los padres es vencida 
cuando se es educador,' y á nadie m á s 
que á este debe castigarse cuando la asis-
tencia decae hasta el extremo de creerse 
necesaria la supres ión tíe la escuela, mo-
tivada unas veces por abandono, otras por 
impericia ó falta de v o c a c i ó n del maestro. 
Y ese castleo no debe consistir en supri-
mir la escuela, trasladando á otro lugar al 
responsable que sale ganancioso en el cam-
bio d e s p u é s que por su culpa quedan en 
la ignorancia h u é r f a n o s de la patria. 
Esto ha ocurrido en Sao Hidalgo; pero 
ya no ocurre. Cesaron las causas que mo-
tivaron la falta de asistencia; la mayor 
a r m o n í a reina actualmente entre maestro 
y vecinos, y he aquí por qué, accediendo 
al ruego de padres de familia de Sao H i -
dalgo, elevo al dl^no Secretarlo de Ins-
trucc ión Públ i ca la pet ic ión de que no se 
suprima aquella escuela, sumamente ne-
cesaria para la educac ión de los pobreri-
tos guajiros que crecerán sin Instrucción, 
d e s p u é s que por conseguirla perdieron su 
existencia los autores de sus días . 





Ayer, domingo, á las dos de la tarde, se 
e fectuó en este s i m p á t i c o pueblo una ani -
mada reunión de vecinos quedando cons-
tituida en Medio del mayor entusiasmo 
una sociedad de recreo que se d e n o m i n a r á 
Círculo Famil iar ." habiendo sido nombra-
da la siguiente Directiva: 
Presidente, doctor S i m ó n Carbonell. 
Primer Vice, doctor Manuel Tor; Se-
gundo Vice, doctor Antonio Quintana!* Se-
cretarlo, Augusto G. Tor; Vice. Manuel 
María Espelto; Tesorero, Casimiro Cuesta-
vice, Pedro Pltaluga; Vocales, Bernardo 
Ruiz, L u i s Camejo, Florentino V. Torres 
José B . Reyes, Fidel Pedraja, Alberto Nos-
te, Alfredo Reyes, Joaquín Díaz . 
Levantada el acta correspondiente, se 
acordó remitir el Reglamento al señor Go-
bernador Provincial para su aprobación. 
T a n pronto como sea aprobado se efectua-
rá la Inaugurac ión de la SocÍedaj3 que será 
un paso de avance en el progreso y cu l -
tura de este pueblo. 
Mucha prosperidad le deseamos al 




Aprox echando la estancia aquí del emi-
nente mae'stro B e n j a m í n Orbón y como 
terminac ión del curso de 1909, se ce lebró 
el ú l t i m o lúnes un gran recital de pla-
no por las alumnas en el Conservatorio 
de M ú s i c a "Sagua la Grande." que dirige 
el notable profesor don Francisco Grac ia y 
que se halla incorporado al Conservatorio 
"Orbón" de la Habana. 
A l acto as i s t ió numerosa y distinguida 
concurrencia, nudiendo afirmarse que es-
taba en él brillantemente representada la 
buena sociedad sagüera . y pronunciaron 
elocuentes discursos ensalzando la prove-
chosa labor educativa que viene real izan-
do en Cuba el maestro Orbón, el s eñor Ho-
racio R. Tabares, Administrador de Rentas 
é Impuestos, é i n t e l i g e n t í s i m o "amateur." 
y el señor Nemesio Alvaré . personalidad 
prominente de la Colonia Españo la , que 
goza de generales y merecida^ s i m p a t í a s 
en Sagua. 
A Instancias del auditorio Interpretó O r -
bón al plano la célebre "Rapsodia núm. 2," 
de L^szt. siendo ovacionado y fe l l c l tadís l -
mo por todos. 
L a s alumnas demostraron sus positivos 
adelantos en la interpretac ión del selec-
to programa á ellas encomendado, sien-
do calurosamente aplaudidas; y en los 
e x á m e n e s verificados, obtuvieron la hon-
rosa calif icación de sobresaliente J u i l a y 
Regina Gracia, en segundo a ñ o de plano, 
Angelita Aguila en preparatorio ídem. Con-
chita Martín en pr imer .año . Amella Calvet, 
segundo año. Ana María Solar ídem ídem, 
Josefina Amondía , Nina Deus y Adelaida 
López ídem ídem, Lutgarda Va ldés , quinto 
año de plano y profesora de Solfeo, y A i -
da T . Alvaré . sexto año de piano y pro-
fesora de Solfeo. 
L a fiesta musical resu l tó espléndida , 
siendo felicitados por sus entusiasmos y 
aptitudes el profesor don Francisco G r a -
cia y su hija la profesora Carmen, felici-
t a c i ó n - q u e yo hago extensiva al Conser-
vatorio "Orbón" de la Habana, que tan-
to viene laborando por el progreso ar -
t í s t i co de Cuba. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R i t r s f ¿ 
(Por t e í égra fo ) 
Guantánamo, Abril 1 . 
á las 7 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Ayer se inició un conato de incendio 
en la tienda de ropas " L a Cubana," 
de José Terral. Inmediatamente fué 
apagado por el público y la dependen-
cía. 
A las tres de esta madrugada se sin-
tió un fuerte temblor de trepidación, 
que duró unos tres segnndos. causan-
do la correspondiente alarma. 
Estapé. 
Marzo 28. 
Y a preve ía yo que mi correspondencia 
de fecha 14 del actual habla de excitar 
rencores y soliviantar á n i m o s ; no falta 
>iulen diga que en tiempos de la domina-
c ión española , m á s abusos se c o m e t í a n y 
m á s planazos se daban. 
Yo no he dicho nunca que la Guardia 
Civ i l de aquellos tiempos estuviera m á s 
ó menos disciplinada, ni que c u m p l í a mejor 
ó peor con sus deberes, ni que se sujeta-
ba extrlctamente al riguroso Reglamento 
militar: mi pluma es impotente para es-
tablecer parangones entre los dos biza-
rros ejércitos , nada de eso he dicho, ni por 
mi Imaginac ión ha pasado; me concreté 
exclusivamente á publicar la verdad es-
cueta y pura, prescindiendo de colores, re-
giones y nacionalidades; por esa parte, veo 
el mundo como Carlos Marx: sin fronte-
ras. 
S i e s p a ñ o l e s hubieran sido los que co-
metieron la falta, no hubieran quedado sin 
mi censura, y si la Guardia Rura l perte-
neciendo á la raza de color, hubiera cum-
plido con su deber, no le fa l tar ía mi aplau-
so; de cólor es el guardia municipal, y M 
le e s c a t i m é sus merecidos elogios desde 
estas columnas, pero ;.oómo dejar en el 
lencio esta serle, no Interrumpirá de abu-
sos cometidos al abrigo del brillante uni-
forme? Hay guardias que cuando llegan 
á Antil la se creen estar cercando una pla-
za fuerte para tomarla d e s p u é s a l ma-
chete. 
Xo es así . s eñores guardias, no es as í 
como se cumple con el deber militar; los 
guardias que e s tán en los pueblos, para 
ayudar á las autoridades civiles es tán , y 
no para alterar los á n i m o s Imponiendo 
prematuramente su autoridad; nada pier-
den con familiarizarse un tanto con los 
vecinos, sin menoscabo de su digna au-
toridad. 
E n . Anti l la hay muchas "casetas" pero 
ninguna nos conduce al Nador: Antil la 
no es un "Gurugú" ni un "Atalayón," es 
un pupeblo floreciente y puramente obre-
ro, y tengan presente los que han encon-
trado mi correspondencia apasionada y 
parcdal, que no soy yo solo á protestar de 
esos hechos; conmigo es tá el pueblo en-
tero, ó al menos, las personas de solven-
cia y prestigio. Ahí e s t á para confirmar 
mi aserto la Instancia que elevaron al se-
ñor Juez de Instrucción, pidiendo la sepa-
rac ión del servicio de los guardias de re-
ferencia. Tome de ella buena nota el ge-
neral Monteagudo y castigue como se me-
rece á los culpables. 
J e s ú s Barinaga. 
DE HOLGUIN 
Marzo 27. 
Al Dr. Meza 
E s precepto de la Ley Kscolar vigente 
que las Juntas de Educac ión no pueden 
trasladar ninguna escuela en sus respecti-
vos distritos, sin que recaiga la aproba-
ción de la Secretarla de Ins trucc ión P ú -
blica. 
Tiene ese precepto dos finalidades: todo 
traslado representa un gasto y la conce-
sión de un crédito que el centro superior 
ha de aprobar; y en el caso de que el 
traslado se verificase sin gasto para el 
Estado, para evitar supresiones Injustifica-
das, que redundarían en perjuicio de los 
vecindarios. 
U n a de esas supresiones Injustificadas 
es la de la escuela situada en Sao H i -
dalgo. 
Hace a lgún tiempo surgieron disgustos 
entre una parte de aquel vecindario y el 
profesor. Hubo quejas por escrito; se 
tras ladó l a queja al director escolar, pero, 
a p a t í a por una parte, falta de Inspecto-
res que se trasladasen á investigar los 
Garantizamos que el Digestivo Cal-
(ieiro cura radicalntento todas las en-
fermedades del estómago é intestinos 
por crónicas que sean. Pedirlo en far-
macias. 
C 933 10-1.<» 
R E C f l S T R o ' c i V I l T " 
Marzo 31. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Irma Donato. 20 días . 
Colón 17, Debilidad c o n g é n i t a ; Raimundo 
Alonso, 15 días , San J o s é 119. Debilidad 
c o n g é n i t a ; Mario Alvarez, 28 años . Reina 
122, Bronco n e u m o n í a ; María Yar ln l , 42 
a ñ o s . Matanzas, Aguila 40, Reblandeci-
miento cerebral; Seraf ín Otero, 30 añoa, 
E s p a ñ a , Hospital de Hemergenclas, H e r i -
da de arma de luego; Manuel Guerra, 10 
a ñ o s , España , Hospital de Emergencias, 
Suicidio por arma de fuego; Leonardo L a -
torre, 24 años . Habana, San N i c o l á s 295, 
Herida de arma de fuego; Manuel López, 
24 a ñ o s . Habana, Lealtad 39, Cáncer del 
exól'ago. t 
Distrito Sur.—Narciso Ramírez , 17 me-
ses. Habana, Gloria 66, Meningitis. 
Distrito Este.—Caridad Poveda, JiO años , 
Cuba, P e ñ a p o b r e 26, Enfermedad orgánica 
del corazón; .Gabriel Rodríguez , 84 años . 
Habana, .Lamparil la 47, Arterlo esclerosis; 
Tec la Pérez , 80 años , Cuba, Cuba I H . Arte-
rio esclerosis; Juan de Dios Sanjurjo, 21 
días . Habana, Empedrado 53, Debilidad 
congén ' ta . 
Distrito Oeste.—Dolores Conzále/ . . 22 
a ñ o s . Cuba. L u z 8, .Jesús del Monte, T u -
berculosis; Cirilo Illas, ü6 años , Cuba, Je -
s ú s del Monte H55, Tuberculosis lar íngea; 
J e s é Cruz, tí2 años , Cuba, Santb S u á r e z 43, 
A f e c c i ó n orgánica del corazón. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—3 hembras blancas leg í t i -
mas, 1 varón blanco natural, 1 hembra mu-
lata leg í t ima. 1 hembra negra natural. 
. . Distrito Este.—1 varón blanco leg í t imo, 
1 hembra blanca legitima. 
Distrito Oeste.—1 varón blatv0 legí t i -
mo. 1 hembra blanca leg í t ima, 1 varón 
blanco natural. 
' ' ' \ M A T R I M O N I O 
Distrito Sur . - -Manuel Ccrnuda con F r a n -
cisca Vl l laverúc. 
C E Ñ I R ) E A l ' i E S O 
S E Ü R E T A K I A 
Por acuerdo do la Junta Directiva se 
cita á los s eñores socios de esta Institu-
c ión á Junta General Extraordinaria , pn • 
r a el . domingo próxiniL'. 3 de Abril , ú Ins 
12 del día. con objeto do tratar los par-
ticulares siguientes: 
1.—Dar cuenta del cumplimiento de i,.s 
acuerdos de la Junti>. General de P -je 
Septiembre, respecto pruyeet . ilel se-
ñor Belau, y adoptar todos Ion acucr.i p-; 
pertinentes á la rea l izac ión de ¡aá (..Laas 
del nuevo Palacio social. 
•2.—Dar cuenta de las negociaciones 
concertadas con la C a j a de Ahorros de Ion 
Socios del Centro Gallego, en virtud del 
voto de confianza otorgado á la. tu ata Di-
rectiva por la Junta General cxusiordlna-
r la de 19 de Julio del mismo año y 
3.—Acordar la fecha en que habrá de 
sacarse á subasta públ ica la c o n s t r u c c i ó n 
del nuevo edificio. 
Se advierte á los s eñores socios que pa-
r a tener acceso al local y tomar parte en 
las deliberaciones y votaciones, deberá-i 
presentar el recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes c.i,- la fecha 
Habana 29 de Marzo de 1910. 
E l Secretario. 
r Ildefonso Mugía. 
s,ii - . alL . 2-30 
IfLEGMÁSJl EL CABLE 
Servicio de la Prensa AfiOviad^ 
RUIDOSO PROCESAMIENTO 
Washington, Abril 1°. 
La contienda de mayor importan, 
cia. respecto á tarifas de fletes, que ha 
habido en este país en muchos años, ^ 
La iniciado hoy, al presentar los abo-
gados del gobierno, al Tribunal áe es-
te Circuito Federal, una petición al 
efecto de que éste procese, por haber 
monopolizado el tráfico, á las empre-
sas de navegación por el río Ohio, 
En dicho procesamiento están ade-
más comprendidos numerosos comer-
ciantes y fabricantes y todas las com-
pañías ferrocarrileras cuyas líneas re 
corren el territorio ente el Atlántico 
y las Montañas Rocallosas. 
IXVEST1GACIOX LEGISLATIVA 
Albany, Abril 1\ 
La Ocmisión de Medios y Arbitrio:; 
de la Asamblea Legislativa del Esta 
do de Nueva York, ba irtfermado fc 
vorablemente un proyecto de ley di¿-
poniendo que una Comisión Mixta de 
dicho cuerpo y del Senado practique 
una investigación acerca de la situa-
ción y procedimientos de las Compa. 
ñías de Segures contra Irlcendios. 
La Comisión Mixta deberá inidar 
sus sesiones tan prento otead terminen 
las de la Legislatura; el objeto de la 
investigación es que sus miembros re-
comienden las medidas que deba1! 
plar'tearse para corregir abusos y po-
ner término á las prácticas ilegales 
que están empleando hs Compañías 
men.ciora.das. y en sus líneas genera-
les será por el entilo de los trpbaic? 
realizados por otra comisión legislati-
va en 1905 respecto á la conducta y si-




Hanover, Alemania, Abril Io. 
Se ha organizado aquí una socieda-l 
que se deneminará "Liga del Congo 
Alemán," con objeto de establecer en 
dicha región las relaciones mercanti-
les con arreglo á las condiciones QUO 
quedan estipuladas en la ley relativa 
al Congo, que se promulgó en Berlín 
en 1895. 
ES DE SENTIRSE 
Londres, Abril 1*. ' 
La célebre novelista Marie Corellí 
se encuentra gravemente enferma de 
pulmonía, en su residencia de Strat-
ford. 
HUÉSPED DEL REY 
Cristianía, Abril !• 
E l ex-Presidente Ecosevelt pa?ará 
nn día en Ccpeiíiaguen, antes de lle-
gar á enta ciudad, en la que se espera 
sobre el 3 de Mayo, y será huésped del 
rey Haakon en el Palacio Real. 
Durante la estancia del ilustre via-
jero americano en esta ciudad, la Uni-
versidad de Cristianía le concederá 1̂ 
grado de Doctor en1 Leyes. 
CONTRA PERU 
Bogotá, Abril l*. 
De resultas de haberse fijado en las 
paredes una proclama dsl Presidente 
Alfaro. en la que manifestaba la espe-
ranza de que se unieran tedes los co-
lombianos para defender las fronteras 
de la patria, se insubordinaren las 
turbas, que atacaron la legación del 
Perú; pero debido á la rápida inter-
vencicn de la policía, fueron de escasa 
importancia los daños que causaron. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES L NI POS 
Londres, Abril 1°. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 153. 
4i/2d. 
Azúcar raascabado, pol. 89, á 133. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 9%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Abril ln. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valeres da esta plaza 546,900 
i bonos y acciones de las principales 
i empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
TINTURA 
M A R I A A N T O N I E T A 
Con osta tintura se obtie»6 lU!,s á* 
lít^intá^ tintos, desde el rnh\o claro 
hasta el negro; basta seguir las ins-
truccipiieé que 8§ mamlan á «uic0 lñá 
piclu cu la 
PARAGÜERIA FRANCESA 
O B I S P O US 





Én la l e t e s í a l ' a r r o q u i a l de los Q u m n -
d p T d Í M S S o . se ce lebrará el próx imo 
Úmingo, t de loa comentes un., tiesta de-
dicada á Je»úa Nazareno. W f p 6 n * . t 4 
á. eargo de un F . P. de la « ™ V ¿ ¡ * ¿ * 
J e s ú s . L a part« musical será desemp^m • 
da por el -Orfeón E ú s k a r o . Se supl. i 
la asistencia á. estos cultos. 
3347 < -t'01 - m ' i 
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N O T A S D E A R T E 
A. .mediados del pagado Enero tuvo 
I z a r e n el teatro de-la 
Francfort la 25 representación de - . i 
¿rera -Salomé," de Strauss, dirigien. 
dlla su alt*r. Con esta oeasion un 
c rítico masical, de aqueUa capital, ex-
presa su ex t rañen de que esta obra. 
pre<ron«da por muchos como el acón-
t^ímienbo teatral más importante (le 
nuestros días, -haya necesitado cerca 
_ . - n^^o» ó 9% ro.nreseil-
mima musical: " M velo de Pierrette," 
de Trust de Dohnangi, estrenada rê  
cientemente en la Opera de Dresde; 
El célebre Schuch en persona dirigió 
la música 'del joven compositor aus-
triaco, al que se pronostica nna bri-
llante carrera artística. 
—'En Weimar se proyecta dar una 
serie de óperas ^bufas'' antipruas. Jai 
  c ió   primeras, cuya representación tendrá 
lugar en el raes de Mayo, serán: " l i f l 
serva (padrona." de Pergolesc (1752;) 
"ElCadi burlado," de Olúck (1761,) 
y <;Abu Hassan," de Webcr (1811. 
—Kn Turín tuvo lugar hace poco el 
estreno de la opera "La festa del gra-de tres años para llesrar a 25 represen- estreno 
tacíemes en una capital de la impor-; no," de C4iocondo 'Pino. Mas que la 
tanda de Francfort.— La atracción; música llamó la atención el libreta, 
principal de la última represéntale i ón, obra del maestro Salvaton. que á .ós-
i-sieue diciendo & crítico—fué el he-j fe'le había valido el premio Soñzogno. 
eho de que Strauss en persona dirigid j de 25.000 liras. El libreto está for-
1« ónera pudiendo así eonocer de mado del drama de Ouimerá: " I m 
un modo auténtico cómo el autor quie-
re saber interpretada la obra. Con el.D 
quedó afianzarla todavía la impresión 
que habíamos recibido en las pnnieras 
representaciones, ó sea la de que ba-
lóme," bien mirado, es un poema fm-
festa dr<l blat ;" también Mascagni te-
nía la intención de ponerlo en música. 
—tEI ^'oratorio," género música^ 
muy cultivado en Alemania, se ha vis-
to eurir|uecido este invierno con va-
rias valiosas producciones. El Coro 
fónioo. al cual dos cualdros escénicos • Filarmónico de Berlín á}6 á conocer 
' J - ortlQmfrvrin. . . . ' nTifi "iMkn nlftmflna." d(» Taubmann. sirven como de texto aclaratorio 
La movería del público saborea eJ 
"clon." la gran escena final del dra-
ma. En ella se halla condensado lo 
seoisacional del argumento, que Strauss 
probablemente jamás dmbiera _ puesto 
en música si su fantasía artística no 
se hubiese nutrido de aquella escena 
del beso. A'quí es donde su música 
experimenta mayor elevación^ adqui-
riendo una irutensidad que deja muy 
atrás todo lo anterior... La escenn; 
desmesuradamente extensa, en que 
Sfcrauss nos presenta á Salomé con la 
cabeza del Santo, y ante la cual sien-
te repugnancia el mismo Herodes. 
carcomido de todos los vicios, es lo 
más repugnante que hasta ahora se 
ha presentado en las tablas.. .* 
—Strauus está próximo á terminar 
una nueva ópera cómica, argumento 
de Hofmanstail, el autor de "Elec-
tra." Lleva, éi título: " E l caballero de 
las rosas," y la acción se desarrolla en 
Vicna por el año 1750. 
—TDn el " Yolks-Oper," de ^erlín, 
se esfrenó á fines de Enero la ópera 
"Cleopatra," del compositor danés 
Augusto Enn«, ventajosaimente cono-
cido por su obra anterior £<,La Bru. 
ja . " Según -la crítica, la obra se mere-, 
ce plenaonente la buena acogida que 
le dispensó el público. 
—Si Leoncarvallo tuvo un fracaso 
con su ópera "Maia," en cambio Ja 
vailió mi éxito su opereta "Mal-
bruek," estrenada en el teatro "Na-
zionale," de Roma. El texto^ está 
basado en un cuento de Boccaccio, pe-
ro Leoncavallo cambió el nombre del 
protagonista por el de Malbruck, el 
personaje inglés. La apitigua melodía 
de la conocida canción: "QTalbruck 
s*on va-t-en guerre," pasa como un 
"Leitmotiv" por toda la obra, que re-
sulta ser una deliciosa parodia de la 
antigua ópera caballeTesca, con -alu-
sinnes satíricas ú diferentes obras mo-
dernas. 
—En Edimburgo se dará próxima-
mente por primera vez el ciclo com-
pdetO del "Anillo de Nibelungo," do 
Wagner. bajo 'la dirección del maes-
tro Balling. 
—Con el nombre de ""Opera Socie-
1y'' acaba de fundarse en Londres 
una sociedad cuyo fin es facilitar la 
representación de óperas inglesas ó 
extranjeras que por motivos financio-
ros ó por ser prohibidas por la tcensu-
ra no pueden ser represeuitadas en los 
teatros suvencionados por el Estado, 
y en los que funcionan todo el año. 
- —jvl acontecimiento del Manhattan 
Opera-JIouse, de Nueva York, fué el 
estreno de la ópera "Electra," ne 
Strauss, en la que la soprano ^ladi 
Mazarin se doicumen'tó icomo buena ar-
tista. Pero, según noticias, el público 
de Xueva York se muestra algo can-
sado de música, y el mismo Oaruso no 
logra ya atraerlo en tan alto grado 
como antes. Y lo que sucede en Man-
haittan pasa también en la Opera Có-
mica y en el teatro Nuevo; de modo 
que el empresario Hammerstein se ve 
obligado á imaginar nruevas atraccio-
nes. Una de éstas será la instalación 
de .grandes jardines en la azotea del 
teatro, donde desde el mes de Mayo 
deberá actuar una escogida "var ie té ." 
—Otra novedad, puesta en escena 
por la misma Voilksper. es el cuadro 
dramático-musical "Ohasvero," de 
íifritz Kitter. E l texto está tomado 
del emocionante dranna del mismo 
nom'bre de Heijerman; el -color pre-
dounruante de la música es sombrío, 
trágico, apoyándose en 'los conocidos 
modelos veristas. 
—En el teatro de la Opera, de 
Francfort, acaba de tener lugar e.1 
estreno de ^Lobetanz," prodacciob 
(hamática-musical de Bierbaum-Thiii-
lle, ba-sada en la deyenda del mismo 
nombre. Tanto dramática como nui-
sicalmente es una obra delicada, im-
prognadt de verdadera poesía, y en lü 
que predomina íla nota lírica, aun 
cuando en cúerlas escenas se eleve á' 
verdadera fuerza dramática. . 
—En Colonia se estrenó reciente-
mente la tercera parte de la tragedia 
musical "La Odisea," de Buugert. L i 
primera parte die esta obra, una te-
tralogía, había sido estrenada en 
Dresde en el año 18%. El comipositor 
ha tratado con singular cariño á los 
coros, que abundan en la obra. 
—En da 
obtuvo muv 
una isa a e a e  
obra imponente, en la que con mano 
maestra están tratadas las masas co-
rales y orquestales. 
—La "Singalademie" dio la prime-
ra, audición del "Réquiem." de Oio. 
vanni Sgc.miboti, obra en que va uni-
da la inteligencia musical á la meló-
dica meridiona'l. 
—-En AYiesvaden tuvo lugar la pri-
mera audición del "Paraíso perdido," 
de Eurico Bossi, y en Cohlonza el es-
treno en Alemania de la leyenda dra-
mática "Santa .Catalina de Alejan-
dría," de Edgar Finol. Esta obra es 
considerada como una do las creacio-
nes más hermosas del compositoi-
belga. 
—En el 'Gurzenieh, de Colonia, se 
estrenó por Navidad el misterio de 
Pierné: "Los Niños de Belén," y una 
"Cantata infantil "para coro y or-
questa. En ambas obras tomó parlo 
un coro de 830 niños. 
— A l mismo compositor belga es 
debida ila hermosa obra "La cruzada 
de los niños." cuyo oslreno en Alema-
nia se dió en Francfort. El compo-
sitor supo compenetrarse del episo-
dio conmovedor y sacó efectos sor-
prendentes de los coros de njños, n 
cuyo cargo, exceptuando dos voces de 
solistas, corre toda la segunda parte 
de oratorio. Los icoros de la Sociedad 
Rúhl fueron reforzados por 300 voces 
de alumnos del Real Gimuasiuim y 
alumnas de la Escuela Normal de 
Maestras. 
obras para coros y orquesta de Ar-
noldo Mendelssohn, hijo de un sobri-
no del gran músico aleanán. La pri-
mera obra, titulada "¡Pandora," tie-
ne por texto fragmentos de la peque-
ña comedia dé mismo nombre de Goe-
í.he; la segunda, se titula "Paria;" es 
obra de grandes vuelos é intervienen 
en ella también coros de mujer. 
—Konrad Ausorge, el excelente pia-
nista alemán, se ha ensayado como 
compositor en un poema orquestal con 
coro de tenores, titulado: "Reconcir 
liación." 
—A fines de íEnero celebró su dé-
cinio aniversario la Sociedad de con-
ciertos de Yiena, y cabe, dedicarla un 
parrafito, porque muy útil podría sen 
para muchas ciudades el estudio de 
la organización de esta entidad. Com-
prendiendo la Sociedad de conciertos 
que ante todo le incumbe la tarea ae 
facilitar á la gran miúsica sinfónica 
dispuso para las tardes de los domin-
gos conciertos sinfónicos popula ve-: 
por el módico precio de una corona 
(un «franco) para todas las localida-
des. El programa se compone exclu-
sivamente de las obras maestras mu-
srcales, desempeñada^ por una exce-
lente orquesta y tomando parte afa-
mados solistas. 
Pero no terminó aquí la acción de 
la Socitdad de conciertos. A los cinco 
años de instituida, y obteniendo ore: 
ciento éxito de año en año, creó otra, 
institución, la de los "conciertos sin-
fónicos para obreros.'" en la que si-
gue el misano criterio que prevalece 
en los conciertos populares, pero re-
bajando ¡los precios de entrada á 85 
peniques (unos 45 céntimos.) Estos 
conciertos están asimismo concurridí-
simos. 
Desde luego se comprende que la 
empresa de la Sociedad de conciertos 
de Viena no haya puesto sus miras 
en la ganancia, sino que su prinurv 
afán consiste en hacer accesible la 
música seria al gran público, y, por 
otra parte, en educar á éste par;; 
aquélla. 
A fin de dar una idea de la activi-
dad de la Sociedad de conciertos, 'bas-
ta citar los siguientes datos: Durante 
los diez años de su éxisteircia ha dado, 
entre otras, 57 audiciones de las nue-
ve sinfonías de Boethoveu; 25 de !.as 
nueve sinfonías de 'Bruckner; 24 dé 
las cuatro sinfonías de Brahms, etc. 
Asi mismo adquirió para estos con-
ciertos el derecího para primeras audi-
ciones en Viena y Austria de obras cid 
Strauss. Regér, Mahler, Pfitzner, TA-
gar. Debussy. d'Imly y otros. Con jus 
ticia puedo decirse que la Sociedad de 
conciertos ha llegado á adquirir una 
La Sociedad coral de Maestros de i imiportancia decisiva en la vida musi-
Leipzig interpretó últimamente dos | cal de la capital austríaca 
IJÍIU t> tu i<l itT-<H>- •̂ gJ» «•»>• -q^-^er 
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La Copa Cataluña.— La Escuela Española de esgrima en Buenos Aires— 
E l "meeting" de Daytona: 210 kilómetros á la. hora.— La revista 
"The Ru<ider"—El Premio Reyes en la Sociedad de Cazadores de la 
Habana. * 
LTna comisión del comité de la '•( ',•• 
pa •Oataluña" visitó hace días oficia ir 
la de esgrima, ios admiradores de uno 
y otro profesor hicieron comentarios 
miente el circuito Ma.taró, dónde ha de que dieron lugar á la celebración de 
correrse este año aquel "Chalenge." un •'•.matcih" que, por sus condiciones 
iBl ingeniero don José Cábestauy,; especiales (á espada con punta de 
invitado por el Presidente del comité, ¡ arresto de cinco milímetros y en cami-
señor Garríga, acompañó hasta Mata-1 seta.) revestía*cierta gravedad, 
ró á los expedicionarios, y desde allí! El profesor Aniceto Rodríguez, 
giró una visita, á pie. al circuito, con discípulo de Pini, es campeón en la 
objeto de precisar los trabajos de re- i Argentina desde el año 1002; : con-
cOnvposkvión de las carreteras que son'signamos esto porque realza, el ITÍUR-
indispensables para la celebración de lo de Ciriaeo. 
la carrera. 
iComo coinsecuencia de esa visita, el 
El resultado del ' 'match," que de-
bía verificarse á tiempo determina-
señor Cabestany iba confeccionado el do,-ha sido de cinco .golpes dados-.poí 
presupuesto de las obras, que ascieni 
de á la suma de 50,000 pesetas, para 
el arreglo y recomposición de las ca-
rreteras de. Mataré á Argentona, Ar-
gentona á Vilasar y Vilasar á Mataré. 
Para someter este presupuesto ni 
Gobernador Civil de la provincia y de 
hacer que por su conducto se curse (Baruey Oldfield en Daytona, pilo-
ai Ministerio de Fomento la solicitud ^ando un automóvil de un tipo espe-
( iria^o González y solamente dos re-
cibidos. 
A las muchas íelieitaciones que Ci-
riaeo González ha recibido de la nu-
merosa colonia española, una la nues-
tra como de las más cariñosas. 
del crédito-necesario, visitaron al se-
ñor Muñoz en su despacho del Go-
bierno, los señores Oarriga. Ribas. 
Cabestany, Grau y Barceló. 
El gobernador recibió muy atenta-
mente á los representantes de la "Co-
pa Cataluña," y ofreció tramitar con 
el mayor gusto cerca del Ministerio 
de Fomento la concesión del crédito 
que se solicita. 
Para ello, se envió á Madrid efi-
cazmente apoyada por la autoridad 
civil, la solicitud del comité de la urú; 
ca carrera de auitomóviles que en Es-
paña se celebra. 
El señor Roig y Bergada, alcalde 
de Barcelona á quien visitó la comi-
sión á su salida del Gobierno civil, 
ofreció asimismo prestar su valiosísi-
mo concurso á cuanto con la impor-
tante earrera "Cotpa Cataluña" se re-
lacione. 
Los activos trabajos del Comité de 
la "Cnpa Cataluña" y las sianpatíás 
que el concurso despierta, aseguran 
para, este año el imls lisonjero éxito 
á esta reunión automovilista que tai) 
notorios beneficios reporta, no sólo 
á la región en que se celebra, sino á la 
nación española entera. 
Ciríaco- González, el joven y bri-
Opera Cómica, de Berlín llantísimo maestro que en Buenos Ai-
buena acogida la ópera res representa la Escuela española de 
cómica de Küneke: <l(E\ fin de Ro-; esgrima, aca-ba de obtener un grande 
I ' i n : " asimismo tuvo lugar la repri- y ruidoso triunffo en la capital argeu-
tipa, del cual nos enteramos por la 
Prensa bonaerense llegada últim-i-
s de la producción de Planquette; 
' 'En el paraíso de Mahoma," que reú-
ne todas las ventajas de la opereta mente». 
lra.neesa dásica, cuya música estáj Como consecuencia de un asalto 
muy por encima de las partituras mo- i cortés celebrado por el prófesor ar-
dernas de este género. ! g^utino señor Aniceto •Rodríguez don 
^-Ruidoso éxito obtuvo la panto-'el representante de la escuela españo-
cial de 200 II.P., ha cubierto la di 
taneia de una milla en 27.33|100 se-
gundos. 
Es la mayor velocidad que se há ob-
tenido y que puede compararse á una 
bala atravosánd-o el espacio á una 
velocidad r-maginable. 
El "record" precedente había sido 
establecido en Daytona, txúsmo hace 
cuatro años por Marriott, quien cu-
brió la milla en 2S.1|5 segundos á una 
velocidad media de 127.6 millas á la 
hora. 
La velocidad media obtenida cu el 
precedente "record" por Oldfield fué 
de 131.72 mil las á la hora. 
El automóvil aparecía á Ib lejos y 
antes que se le distinguiera había 
pasado ya. Los ojos no apercibhn 
más: que nna nuauvha negra en una 
pequeña nube de humo. 
Ralph de Palma que debía tomar 
parte corriendo contra Olclfield. no 
pudo tomar la salida debido á la ro-
tura de un pistón. 
El número de Marzo de la revista 
norte-americana "The Rudder." que 
mensnalmente nos remite la librería 
"iRoma," de Obispo 63, viene notable-
mente ' mejorado y su texto es nu-
trido, i 
"The Rudder" en ŝ i número ex-
traordinario de Matzo, publica unos 
. nviosos grabados reproduciendo 
vistas de costas, playas y lugares de 
los Estados Unidos. 
•La información del citado periódi-
co en nada desmereee de los anterio-
res, tanto su parto literaria, como la 
técnica. P.ii'bÚca "The Rudder" en 
el número que nos ocupa, la lista de 
los "yachte" americanos que están á 
la venta y en la cual se encueiitran al-
gunos barcos á precios muy aborda-
bien. 
Como otras revistas extranjeras co-
noeidas, "The Rudder" puede ad-
quirirse en la librería "Roma." de 
Obispo 63. depósito principal del jue-
go de moda, ya descrito aquí, conoci-
do con el nombre de "Puzzles." 
El disitíngaiido Presidente do la "So-
ciedad do Cazadores de la Habana." 
señor (.'arlos Alzugaray. ha tenido la 
amabilidad de enviarnos una invita-
ción para asistir al "match" oficial 
que se verificará en los terrenos de 
Buenavista el próximo domingo tres 
del actual y durante el cual se dispu-
tará, el "Premio Reyes," y que con-
siste, en un hermoso set de plata com-
puesto de una "Oran Copa" y cinco 
pequeñas. 
Se disputará por dos bandos á 50 
platillos, con los "handicaps" de dis-
taneias por series. 
El mejor "scorc" del bando triun-
fador obtendrá la. Copa y los cinco 
"scores" que le sigan, las cepitas. 
Por la invitación recibidá damos 
las más expresivas gracias al Presi-
dente de la "Sociedad ele Cazadores 
de la Haíbana." 
E l Marqués de Marianao.— 
A bordo del trasatlántico "'Reina 
María Cristina," ha llegado hoy á la 
Habana el Marqués de Marianao, 
personalidad ilustre»que une á los tí 
tulos que da la sangre, el que otorga 
también la práctica dé los deportes. 
YA Marqués de Marianao es uno de 
los más conocidos "sportsman" de 
España. 
Hu cuantiosa fortuna y su buen 
frusto reconocido, le han peruritido 
practicar siempre en grande, muchos 
deportes. 
Sus cotos de eaza de la provincia do 
Tarragona á los que se va con los 
magníficos carruajes que á ese efec-
to tiene, son soberbios y están pobla-
dos de toda clase de "gibier." 
A las cacerías que daba en el "Real 
Sitio de El Pardo." en uno de sus 
cuarteles que tenía arrendado al 
Real Patrimonio y que se efec-
tuaban dairante su estancia en la 
Corte de España, asistieron siempre 
un buen conjunto de personas que las 
seguían por el ri?mbo con que se les 
recibía y por la hospitalidad esplén-
dida con que eran acc-gidos por el 
iliisii-f Marqués de Marianao. 
Los primeros "Concursos Hípicos 
de Barcelona." se organizaron por su 
iniciativa y los presidió durante mu-
pjhos años, hasta que tuvo la seguridad 
de que ese deporte elegante, que en 
París y en otras capitales de Europa 
constitu.ye una verdadera, atracción 
d'e "saison." habían arraigado en la 
ciudad condal, donde continúan cele-
brándose eon gran éxito. 
Recientemente hemos dedicado en 
"Vida Deportiva" merecidas líneas á 
la hermosa laibor realizada por el Mar-
qués de Marianao al frente del "Real 
Automóvil Club de Barcelona," que 
es en la actualidad la colectividad de-
portiva más importante de España y 
que dentro de poco tendrá edificio 
propio con garajes, privilegios, etc. 
De sus esfuerzos para fomentar 
el turismo en España "abriendo" á 
los automovilistas extranjeros las ca-
rreteras pirenaicas que lo •dificultaban 
por falta de puentes y por su mal es-
tado de conservación, también aquí 
niásmo nos hemos ocupado, dedicán-
doles la atención y las frases entu-
siastas que mcreeían. 
Poco antes do salir para Cuba, pre-
sidió en Barcelona una.reunión de au-
tomovilistas, de la que salió la crea-
ción del "Coimité .Nacional del Fo-
mento del Turismo." 
El circuito español propuesto, en su 
memoria, publicada en esta sección 
del DIARIO DfE LA MARINA, com-
prende un traiyecto «que partiendo do 
Bchovia, siga por SanSebastián, Vi-
fcaría, Burgos. Madrid, Toledo. Ciudad 
Real, Córdoba, Sevilla, Málaga. Gra-
nada, Murcia, Alicante. Valencia. Ta-
rragona, Barcelona, Oerona, La Jun-
quera y Pertíhús, como enlace con 
Francia, y que forman un.recorrido 
de 2,700 kilómetros. 
iGracias á sus gestiones ese circuito 
será un hecho cierto y positivo, de: 
que obtendrá grandes ventajas la 
Madre ¡Patria como en la memoria 
del Marqués de Marianao se prueba 
con datos y ciíras elocuentes. 
Algo más pudiéramos decir de la 
personalidad deportiva que es el Mar-
qués de Marianao. pero con lo dicho 
es suficiente para dar nna idea de lo 
que representa y significa. 
iSea bien venido á tierras de Cuba. 
MANUEII L. DE LINARES. 
M EL FRONTON 
Joseito y Ermua. ganaron guapamen-
le el primer partido á 25 tantos, me-
tiéndose, en un bolsillo á sus rivales 
los azules Cecilio y Vergara. 
•Macalita y Arncdillo fueron mate-
rialmente, mine i dos á polvo por los 
celestes Isidoro y Machín en un se-
gundo partido á 30 tantos. 
El "Chato," colosal. .Machín, como 
el "chato." Mácala, loco. Arncdillo. 
perturbado. 
Isidoro y Elola fueron los amos de 
las quinielas. 
PACOS 
Primer Partido . * . 
Primera quiniela . . 
Spguudp Partido . . 





Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 2 de Abril, á bs 
ocho de la noche ¡ 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entra 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
El sábado habrá función extraoríü-
naria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta ?as 
cuatro de la tarde del mismo día. • 
Habana, 31 de Marzo de 1910. 
E l Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 1? Abril de 1910 
A. la» 11 d« la m a ñ a n a . 
Plata española 98% á 98>:: V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109ál09% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnisea Á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
Bl peso americano 
en plata eapafiola 1.10 V. 
F i n de sa f r a . 
H a dado por concluida la zafra el cen-
tral "ReRla,"' de Cicnfuegos, con 8,000 s a -
cos de azúcar , • en vez de los 13.000 que 
se h a b í a calculado haría este año. 
N u e v o c e n t r a l 
Sesún leieraos en " L a Independencia," de 
Santiago de Cuba, el 28 del pasado, salie-
ron con rumbo á la bahía de Ñipe , los in-
genieros s e ñ o r e s Eduardo .7. Chibás , IJ. B . 
Fox, H . C. H a r t y Francisco de P. Rave-
lo, los cuales llevan la importante mis ión 
de inic iar los trabajos de trazados, planos 
y d e m á s necesidades de ingeniatura para 
las obras del coloso central azucarero que 
Junto á. la Anca "Saetía," á la entrada de 
la b a h í a de Nlpe, va A fomentar la pode-
rosa C o m p a ñ í a de la Bah ía de Ñipe . 
Dicho central dará, muy pronto comion-
zo k sus trabajos y será, de una impor-
tant ís ima, producc ión , pues en ella serán 
montadas maquinarias modernas y (|e iat¡ 
de mayor potencia hasta ahora conocidas. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados ii 
gnientes artículos. 
Aceite de olivas. 
Kn lafcas de 2-3 Ibs. qtl. 
En latas de 9 Ibs.. qtl. 
En latas de 4 ^ Ibs: qtl. 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla . . . . . . 
Do canilla, nuevo y 
viejo . , . . . . . 
De Valencia 
Almendras. 









Del País ^ 
Frijoles. 
Oe Méjieo y del país 
negros . . . . . . . . 
Blancos gordos . . . » 
Jamones. 
Ferris. qtls. de 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola. 




En sacos del país .qtl. 
Tasajo. 
Se c ol iza. despunta-
do, quintal . . . . 
Surtido, arroba, . . 
Vinos. 




$13.00 á 13.1/4 
á 15.00 
cá 15.50 
10.00 á 11.00 
3.10 á 3.15 
3.10 á 4.50 
á 4.50 







de 22 á 23 rs. 
a 
á 
25.50 k 26 
23.00 á 24, 
Í8.1|2 á 1 i), 
13.00 á 13. 
á 2.75.' 
á 16 ra. 
E L "BL'EXOS AIRES 
El vapor español do este nombre que 
entró en puerto éo la taa'dc de ayer, 
procedente de Genova. Barcelona y és-
ealas. condujo carga general, corres-
pondencia. 15 pasajeros de primera, 
11 de segimda y 110 de tercera, y 64 
de tránsito. 
EL "FUERST BTSMARCK" 
Procedente -de ITamburgo y escalas 
fondeó en había esta mañana el vapor 
alem'án "Fiierst Bismarck.'* trayendo 
oarga. correspondencia genoral. 4 pa-
sajeros ae primera, 2 de segunda y 132 
de tercera. 
BL '•THAFALGAR,, 
Esta mañana entró en puerto el va-
por noruego "Trafalgar." procedente 
de Santiago de Cuba, en lastre. 
El . " F R Y X " 
Este vapor noruego fondeó on puer-
to hoy procedente de Saint John, con 
carga general. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abri l 
„ 2—Roland. Rremcn y Ambercs . 
„ 2—Cayo Bonito. Londres y escalas. 
„ 3—Lugano. Liverpool y escalas. 
.. 4—Esperanza. New Y o r k . 
4—Morro Castle. V é r a c r u z Progreso. 
„ 4—Ramón de Larr inaga . Liverpool . 
„ 6—Havana. New Y o r k . 
„ 6—Allcmamiia. Tampico y escalas. 
" 7—Chalmette. New Orleans. 
„ S—Shah'nstaii. Ambcres y escalas. 
.. Q—Catalina. Barcelona y escalas. 
" l i y M é x i c o . New York. 
" 11—Mérida. V é r a c r u z y Progreso. 
,, 11—Martín Sí ienz. New Orleans. 
„ 13—Saratoga. New York. 
14—La Navarre. Veracruz . 
,. 15—Excelsior. New Orleans. 
" lñ—Lnuis iane . Havre y escalas. 
„ 15—Texas. H a v r e y escalas. 
SALDRAN 
Abril . 
„ 2—Sarafoga. New Y o r k . 
„ 2—La Navarre. Veracruz . 
„ 3—Buenos Aires. C o l ó n y escalas. 
,. 3—-Reina Maria Crist ina. Veracruz . 
„ 4—Esperanza. Progreso y Veracrus . 
„ 5—Morro Castle. New Y o r k . 
„ . 5—Excelslor. New Orleans. 
„ 7—Allemannia. Vigo y escala?. 
" 9—Ilavana. New York. 
" 11—México . Progreso y Veracruz. 
"' 12—Frankfurt. Coruña y escalas. 
" 12—Mérida. New York. 
" 12—Chalmette. New Orlenas. 
" 12—Martín Sáenz . Canarias y escala». 
„ 15—La Navarre. Saint Nazairc. 
,, 16—Louisiane. New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
De G é n o v a y esealas en 23 día?, vapor es-
pañol Buenos Aires, cap i tán Vizcaíno , 
toneladas 5205, con carga y 1S6 pasa-
jeros, consignado A M. Otaduy. 
De Knights KÍey y encalas en S horas VA-
por americano Governor Cobb, cap i tán 
Pike. toneladas 2522, con carga y 22 
pasajeros, consignado á G. L a w t c n 
Childs y C a . 
D í a 1 
De Santiago de Cuba en 3 d ías vapor no-
ruego Trafalgar, cap i tán Thorsen. to-
neladas 2187, en lastre, consignado A 
l i . V . P lacé . 
De Saint Jobn en 8 días, vapor noruego 
Srym, c a p i t á n Anderson, tonelada* 
1801, con carga, consignado á L . V. 
P lacé . 
De Haburgo y escalas en 17 días, vapor 
a l e m á n F . Bismarck. c a p i t á n Lotze, 
toneladas 8332, con carga y 138 pasaje-
ros, consignado á Heilbut y Ra-sch. 
De Bilbao y escalas on 16 días vapor es-
pañol Re ina María Cristlnn, capi tán 
Aldamiz, toneladas 4817, con carga, y 
198 pasajeros, consignado á M. Ota-
duy. 
SALIDAS 
D í a 1 
P a r a Gufport goleta inglesa Exi lda . 
Para T a m p a goleta americana Westfield. 
Par a C á r d e n a s vapor noruego F r a m . 
Para Knights K e y y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
Para Mobila vapor noruego Traaflgar. 
BUQUES COrI fcfcCñtoTEO ABISMO 
P a r a Veracruz vapor español Reina Ma-
ría Crist ina, por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor francés L a Navarre, 
por E . Gaye. 
P a r a Mobila. vapor noruego Trafalgar, 
por L : V. P lacé . 
P a r a New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
Para Mobila goleta inglesa Doris M. P lc -
kup, por Salvador Prats. 
á 6, 
24 rs. 16.0ÍO 
62.00 á 65.60 
T r a s l a d o 
Nos participan los Sftftbres S a b a t é s y 
Bcdia. que han trasladado su escritorio v 
d e p ó s i t o de vinos de la calle de San Igna-
cio núifk. 18, á la de Mercaderes ntJm. :2, 
en donde se ofrecen á sus clientes y ami-
gos. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Por circular fechada en Dos Palos, el 
29 de Marzo, ñor, participa el señor don 
R a m ó n Rodr íguez García, que ha dejado 
de girar bajo su sólo nombre el estable-
cimiento de tienda mixta titulado ' ' L a S i -
rena." por haber formado con el señor 
don J o s é Díaz Badía , una sociedad que gi-
rará con la d e n o m i n a c i ó n de Rodríguez y 
Diaz, que se ha hecho cargo de los crédi -
tos activos y pasivos del citado estable-
cimiento, cuyos negocios cont inuará . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
BUQUES DE CABCTAÍS 
D í a 31 
Para T a m p a y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y Ca. 
E n lastro. 
P?ra Gufport goleta inglesa Exilda, por J . 
Costa. 
E n lastre. 
Para T a m p a goleta americana Westfield, 
por S. Prats . 
E n lastre. 
P a r a Cárdenas vapor noruego Fram, por 
L . V. P lacé . 
E n lastro. 
D í a 1 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. I&wton 
Child's y Ca. 
E n lastre. 
EIJ "REIXA MARIA CRTSTrX.V' 
En lü mauaua de hoy fondeó cu 
pnerlo el vapor correo español "Reina 
María Oistina.' ' ]>ro«wlent« de Bil-
bao. Santander y Coruüa, conduciendo 
carga genera-l. correspondencia. 10 pa-
sajercís de primera. 10 de segunda y 
177 de tercera y 115 de tránsito. 
MOVIIVÜ25MTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Bilbao y escalas en el vaoor Reina 
María Crist ina: 
Señorps RamAn Jausas. — Juana F r a n -
ca Snstua. — María E . Larrazába l .—Fran-
cisca Larrazfibal. — María CTUB Viñas.-— 
Antonio T r u e b a . . — Salvador de Sama T o -
rrente. — Rartolomé Ferrer. — Ramón G a -
lán. — Alfonso do Arre.it. — EloutT io S a n -
gpnis. - - J o s é Odriozola. — Sérapió Rea-
de. — Franclfcb Gómez.' — Avel lhó Bar-
quín. — Antrel Sánchez . — José Antonio 
Balbona. — Angel Sánchez . - - Ito F e r n á n -
dez. — J o s é Antonio Fernández . — F r a n -
cisco Garría. — Rufino MondizAbal. — E n -
carnac ión Ibáñez. — Ayelitijo Oaijói — F r a n -
cisco Ortega. — Francisco Robes. — José 
Mcn.'-ndfíz. — Oscar López. — Aurrlio M >-
r t ó . — Jo.si' Mufüz. —; María Teresa ftlú-
ñlz. — l-Yanclsco García. — José Ferrero. 
-^-Constantino Fernández. — Blasa Ortíz. 
— M . Castillo. — Mariana Castillo, 162 do 
tercera y 115 do tráns i to . 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Buenos Aires": 
Señores Miguel Llovet, Santiago Cerón. 
—Dolores Ferreiro. — Alberto Fuentes.— 
R a m ó n Spa. — W. Packlnson. — F . C . 
Stevens. — Robert S. Stevens. — Juan 
Ocampo. — María N, Ocampo. — Juan 
Duck. — Gustavo Adam. — Oriol Ferrer. 
—Blanca Blanco. — Aldo Barv ín . — Nat i -
vidad Fernández . — María Francisca R o -
dríguez. — Juana Almendros y 2 de fa-
milia. — El i sa Marves. — Angel Pcrdomo. 
—Carmen Muñoz. — León Nelson. — Ma-
nuel A. Ccvante. — Sara Clfericr. — C a -
talina Aúdreu. — Miguel Xadal . — Fede-
ricq Navas. 106 de tercera y 64 de tráns i to . 
De Hamburgo y ¿feéfcíaá en,el vapor ale-
m á n " F . Blamarck": 
S e ñ a r e s J o s é Martín-;:. — Faustino F e r -
nándée. — .T^sé B»>neophPe. — Enrique R u -
pío. - KnriMue Prieto. — J e s ú s Lóbe io y 
132 de tercera. 
Hioiéa efe la tarde.—Abril de 1910. 
H a b a n e r a s 
Esta no(?hp. pn la Asoeiacióti de De-
pendioutes. tendrá efeeto el ÍTIMII Ofii, 
le que el Ayuntamiento ofreep eYi ho-
nor de los Agentes de Pasaje que nos 
visitan. 
E l 'hernioso palacio de ta próspera 
ANOcia-ción -ha sido aeertadamentv ele-
gido |>iir;i !;i sriMiidiosa fiesta - ieá'al; 
El señor Alcalde ha designado á 
los señores Mairael Oarcía Villarcy, 
doe-tor Eulcgio Sardiñas, Aurelio Noy 
y Franeisco Carballo, para que se en-
(Hi-guen de organizar l a s comis iones 
del baile 
A la.s diez dará coiiiicn/n. 
T>e un conj'promiso de amor, alta-
mente distingu.ido. <|iip [\ega á la cró-
nira elegante desde Cárdenas, mo ha-
go eco hoy. 
Refiérase á dos jóvenes distingu'dos 
y simipáticos que forman un idilio 
rojora ldc y rin-antador. 
Ella os la hoi-hicej-a y svntilísima 
.señorita •'Bobé" Deschapelle. una de-
seada figurrta que la Aliena sócaedad ; 
habanera estima en alto grado por sus | 
innumerables encantos, y qoe reside 
hoy en la ^ella ciudad caraenenfiie. 
El es un notabilísimo médico, que 
figura entre el cuerpo facnltfltivo de 
nuestra Escuela, de Medioina, con 
gran eonu^eteiic'a. y es Directo!" de lía 
vran Clínica del Dr. Albarrán: me 
Pefiepo al Dr. Luis Felipe Rodríguez 
Molina, 
Esta grata nueva sera recibida con 
verdadero agracio por todos. 
Reoi'ban mi má,s cumplida enh.ira.-
Iniena. 
.Mrs. Houston. la caritativa da'.n.i 
fpie preside la Rama del "Sunshine" 
en Cuba, me rn&ga recomiende á mis 
lectoras una maestra de instrucción 
general y raúsica, que pw modesta rc-
iri^uei'ón y easa desea 'hallar empleo 
en •el seno de una fa^milia respeta'ble. 
Y no vacilo en complacerla, cono-
(iendo la rectitud de pro;-cder del 
"Sunshine," que con tanto entusi.is-
mo preside. 
Tn ainisro muy distinguiido, el no-
table i vpecialista de garganta, nariz y 
oídos. Dr. Pedro G. Laniotlie. que for-
ma parte del cuerpo facultativo del 
Centro Asturiano, se encuentra ya re-
puesto del fuerte ataque "grippal" 
que le aquejó. 
E l doctor Lamo'the se 'ha hecho car-
go nuevamente de su numerosa clien-
telai 
Lo feli-cito de manera expresiva. 
ñera, que 'ha desertado, con buen jui-
cio, de la ópera, se estrenará la liudí-
. ¡na opereta alemana ' ' E l Vendedor 
de Pájaros." 
Sabido eamo es el lujo eon que la 
Dilección de Albisu monta estas 
. 'ir as, DO dudo que eMa noche el lleno 
sê  tivtal. 
V.i ¿asi no quedan palcos. 
MIGL'KL A N G E L MENDOZA. 
Suscr ipc ión iniciada entre todos los as -
turianos y personas caritativas con objeto 
de socorrer á 8 viudas y 19 huérfanos de 
Jos náufragos de la lancha "San Antonio," 
de Cudillero, Asturias: 
Sexta lista. 
Recolectado por los sefiorea Mariano C a -
no. Bernardo Campo y Camilo Arrojo en la 
- P l a z a del P o l v o r í n : " 
José Armenteros $ 2.00 
Alfredo Petlt , 2.00 
Juan S u i r e z , 40 
Domingo I.olnaz , 40 
• 'arlos Campos 1.00 
José Arrojo 2.00 
José Cos ío „ 2.00 
Efcmóh Valencia 40 
Angd Alonso 1.00 
Manuel Suárez 1.00 
Knri<nio Rndríenez 20 
Tlburelo Keito 1.00 
José «Jarcia 1-00 
Vicente Peiró ,. 40 
Evaristo Va ldés „ 1.00 
Ricardo Valdés „ 50 
lOdnardo Va ldés 50 
José Fernández „ 40 
Rosendo Seco . . 2 0 
Juan Penzado 2.00 
Porfirio Conde 20 
iMfmín Fernández ,, 2.00 
Laureano González , 1 . 0 0 
Juan Corra l . . . 1-00 
nam^n Fernández , 20 
Nico lás H e r n á n d e z 20 
Domingo Aldao 40 
OnestD F e r n á n d e z 10 
Manuel González 40 
Franc'sco Martínez 20 
J o s é María N i c o l á s i 40 
Constantino Valle 0̂ 
Antonio Suárez 1-00 
Vicente Caldo >. 40 
Pedro Fernández 20 
Alejos Traviesa 1-00 
Gerónimo Fnivaso 40 
PeHa y Hno 2.00 
«"anales fi hijos 1.̂ 0 
Nistal y H n ^ ., 60 
Pablo B. Lobo ,. 10 
Celestino Bauza 100 
Seraf ín García 40 
Antonio P e ñ a , 40 
Manuel Alvarez „ 10 
Carlos Pacheco 40 
Manuel Suárez , 20 
Antonio Calvo , 60 
Francisco Alvarez ,. 1.00 
DE LA GUARDIA RURAL 
ROBO 
Eu la noche del 30 de Marzo pró-
xinm pasado, le robaron un baúl con-
teniendo ropa, á Sirrum Martínez, ve-
emo de ta linca "•Valiente." término 
de La Sahifl; siendo encontrado «•erra-
do y în que faltase nada de lo que 
eontenía. 
HO.MiriDTO 
E l jele del destacamento de Artemi-
sa, comunica que en la mañana de 
ayer fué muerto por arma blanca, el 
blanco Manuel Ciurrut'haga, en el in-
genio "BÍ Pilar." l ian sido detenidos 
como presuntos autores Luis Palacios, 
Miguel Alfonso v Clemente Asencio. 
CRONICA DE POLICIA 
José Peña 20 
Hernández y F e r n á n d e z 20 
Manuel Fernández 50 
J o s é Garrote y C a . „ 50 
Carlos Garc ía . . . . . . . . . . 40 
Pedro Mart ínez „ 1.00 
Andrés Gómez 4fl 
BenttO F e r n á n d e z , 1.40 
(Jenaro Suárez ,. 1.00 
.lose Alvarez , 40 
Cipriano Rodr íguez 1.00 
Aneel Pérez Busto 1.00 
Alonso Arrojo , 50 
ÍTructUOSO F e r n á n d e z . . 1.00 
Rosa Garc ía , 1 . 00 
José . Valencia „ 2.00 
Total $49.10 
En el Xaeional tendrá efecto esta 
noebe el estreno de la «vpereta en un 
ftsto y tres cuadros, in^ipirada en un 
cuento de P>oeeacio. titulada "¡Abre-
me la Puerta!" 
Fs. s-egún el decir de los que lian 
ípresipuciado el ensayo, preciosa. 
En las carreras del domingo 3 de 
Abril tomarán parte conocidos jóve-
nes de nuestra sociedad, con los ca-
ballos del Polo. 
Los dos premios que se discutirán 
SOü n'onadi.s. el primero por el s^ñor 
Dj'égo ('onstante. de la casa de Bor-
bolla, y el segundo por una conocida 
tirma. 
Si. como se espera, está terminada 
la '•alzada que se está haciendo, hará 
una exhübición el monoplano "Ble-
riot." 
En ibreve se efetetuará una simpá'l.U 
ca tiesta con ocasión del próximo via-
je á Eui opa del popular y 'bien queri-
do Presidente del Centro Asturiano 
de la Habana, don Maximino Fernán-
dez. 
En un almuerzo cousistirii. 
La Asociación Atlética del Ceri*o 
cele'brará su íbeneíicio el lunes próxi-
mo. 
E u la función, qqje se cele'brará en 
el "Salón Alaska." trabajarán jóve-
nes distinguidos de aquella aristocrá-
tica 'barriada. . 
Ya han tomado palcos las Familias 
de Bonner. Zayas. Sánchez Galarraga. 
Urr. Pórtela. Pifieiio y otras. 
En Albisu habrá esta noche un do-
ble acontecimiento. 
Además de ser "viernes de moda.*' 
el preferido de la alta sociedad haba-
NOTA.—Se cont inúa admitiendo dona-
tivos en la Secre tar ía General del Centro 
Asturiano y en Es tre l l a 19, fábrica de ta-
bacos. 
¡Mucho ojo! 
Cuando usted pase por la calle del 
Obispo, ¡mucho ojo! ¡Pero rnuch') 
ojo! Fíjese usted en la librería "Ro-
ma." donde Perico Carbón luce su ca-
ra bonita. 
Y verá usted: verá usted como allí 
tienen libros notabilísimos, magrnífi-
006, ccimo esto de pintores célebres, 
que nos acaban de enviar: y además 
de los libros | enántas cosas! ¡Qué pos-
tales tan ibouifas. y qué ro-mpecalbezas 
tan ingeniosos, y qué alhums de tanto 
gi^to! 
MALTRATO D E OBRAS Y 
L E S I O N E S 
Los negros Rufino Hernández Ha-
llan y Plácido López Viñen. cochero 
y caballericero, respectivamente de la 
Secretaría de Estado y vecinos de 
San Ignacio 10. Fueros acusados por 
la -. ñora doña Rosario Rial Casal, del 
propio domrcilio, de haber sido insul-
tada y malí ralada de obra, ella y su 
hija de 12 años. Carmen Montes, por 
los expresados individuos, por el solo 
hecho de que al estar su expresada 
hija baldeando el suelo de la habita-
ción, llegó un poco de agua eu la que 
aquellos estaban. 
La menor Carmen presenta una con-
tusión en la espalda, que le causó uno 
de los acusados al darle con un palo. 
También la señora Rial presenta le-
siones leves eu diferentes* partes del 
cuerpo. 
L a policía intervino en este lincho, 
por haber oído un gran escándalo en 
dicha casa. 
Todos ellos quedaron citados hoy de 
comparendo ante el señor Juez del 
Distrito. 
C A Y E R O N E X LA R A T O X E R A 
Fsla madrugada el vigilante núme-
ro 597, al transitar por la calle de 
Aguacate y Obrapía. vio oculto un 
individuo en él marco de la puerta 
de la «-asa número 82 de la pri-
mera de las citadas calles, al pro-
pio tiempo que salían del interior 
de la casa otros dos individuos, los 
cuales emprendieron la fuga al aper-
cibirse de su presencia. 
Dicho policía sólo pudo detener á 
dos de ellos, que dijeron nombrarse 
Antonio Martínez y Rodríguez y Ma-
nuel Bicites García, ambos vecinos de 
Sol número 8. 
Al ser detenidos dichos individuos, 
dij ron ser vecinos de la casa, lugar 
del hecho, pero resultó incierto. 
E l iuquilino Leopoldo Núñez dice 
que se despertó al sentir que le em-
pujaban la puerta de su habitación. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado de Guardia. 
DISPAROS 
Por un vigilante de la policía Xaeio-
nal. fueron presentados al medio día 
de ayer en la octava Estación, el mes-
tizo José Xúñez Frav v blanco Artu-
ro Müñoz. a los que detuvo en Omoa 
y San Joaquín, por haber tenido noti-
cias que en dicho lugar se habían he-
cho varios disparos de revólver, aun-
que sin lesionar á nadie. 
Manifiesta Xuñez Frías, que al salir 
de su casa se encontró con el Muñoz á 
quien llamó para suplicarle no siguie 
iEn ta casa de Carbón compra tocio ra molestando m¿s ,on requiebj,lS g 
elegante, lo lo mejor, lo más 
"chic" de la Ha:bana 
diario señoritas que cortan la respi-
ración: por verlas á ellas, van los 
caballeros. Verdad es que esa es 
vida, y que -to^os nacimos ¡para ver 
¡ Que no se digui do usted 1... 
la 
iRecibklos en la Librería Xueva. de 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro de 'Martí. 
Los Grandes Filósofos. Descartes, 
por Behricat. 
L a Cartuja de Parma. por Stendhal. 
L a Ultima Aldini, por J . Sand. 
Las Oonfideniúajs de una Abuela 
por A. Ilerrwant. 
Obras Completas, por Horacio. 
Xuestro Planeta, por E . Reclus. 
España en 1810. Memorias de uu 
prisionero* inglés. 
(Feixe de Poesías Gallegas, por Ri-
balta. 
Poesías Completas, por Curros En-
riquez. 
Poesías Completas, por Rosalía d3 
Castro. 
ni<,^;su esposa MtM'ía Valdés. y que en lu-
1 gar de atender á su súplica, lo que 
hizo fué introducirse en su domicilio 
con otro individuo deseonoclclo. tra-
tando dé pegarle, por lo que iba á 
echarle á la callé. 
Agrega Frías que al salir Muñoz y 
su compañero le hicieron varios dis-
paros de revólver, aunque sin causar-
le daño alguno. 
Ambos individuos fueron presenta-
dos al Juzgado de Instrucción, para 
que se proceda á lo que hubiera lu-
gar. 
E X L A B O D E G A " E L L U C E R O " 
Durante la noche del miércoles á la 
madrugada de ayer jueves, se cometió 
uu robo en la bodega " E l Lucero," es-
tablecida en el caserío del Luyanó, 
llevándose los ladrones el cajón del 
mostrador, donde el dueño del esta-
blecimiento, Matías Cabrera, guarda-
ba cierta cantidad de dinero, tabacos 
y otros objetos. 
E l cajón del mostrador fué encon-
trado por un hijo de Cabrera sobre 
la línea de los tranvías de la Ilavana 
CON L A P R I M A V E R A L L E G A -
R O N LOS A B A N I C O S K K !•• «• PRINTEMPS 
S e i s m o d e l o s i g u a l e s c o n flo-
r e s d i f e r e n t e s . S o n l o s m á s C H I C . 
S o n l o s q u e u s a r á n e s t e v e r a n o 
l a s d a m a s e l e f a n t e s . 
L o s i m p o r t ó y v e n d e e x c l u s i -
v a m e n t e 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, S E D E R I A Y C0NFECCI01TES 
[Mspoesii. a Composlela. Teléfono 994 
Mandamos muestras de iniO!<lras telas á todas las personas (jue del interior de la Isla nos 
Vas pidan; pero les snplicaiuos que nos expliquen bien lo que desean, á ñ ú de poder servirlas 
con acierto. 
c m Mz 2tí 
Central, que pasa por el fondo de la 
bodega. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores del hecho. 
D E T E N I D O 
AnoeHe fué conducidu esposado á la 
Primo-a Est;ición de Policía, el blanco 
Manuel Otero Bentiu. vecino de Obro-
pía número (J4. á quién el vigilante 
1.074 acuso de háberlq sorprendido en 
la calle de su domicilio esquina á San 
Ignacio liacíendo apuntaciones pare, 
una rifa no autorizada, ocupándole 
$2.50 americano. 2!) plata española y 
cinco centavos en calderilla. 
Dice el vigilanle que tuvo que es-
posar al Otero, por haberle hecho re-
sistencia. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la calle de Esperanza esquina á 
Florida, fué arrollado por el tranvía 
eléctrico número de la línea de 
Jesús del Monte y Vedado, el carro 
de agencia que conducía el pardo Ven-
tura Alvarez. 
E l carro sufrió daños por valor de 
53 pesos oro y el tranvía por valor de 
cinco. 
Cuando ocurrió el choque, el tran 
vía era manejado por el practicante íi 
motorista, el blanco Juan Antonio 
Santa .Marina. 
Tanto el carretonero como el mo 
torista. se hacen acusaciones de ser 
los responsables del accidente. 
A R R E S T O 
Francisco Domenech. de la raza 
mestiza y vecino de Campanario 53, 
fué detenido ayer por el vigilante 27, 
á virtud de estar circulado por el Juz-
gado Correccional de la Primera Sec 
ción, juicio por hurto. 
El detenido ingresó en el viv,; 
¿DE Q U I E N S E R A ? 
E l vigilante 1.080 detuvo á la sali 
da de su domicilio al blanco Augusto 
García Herrera, vecino de Concordia 
171. por tener sospechas de que £úcra 
apuntador de la rifa conocida por 
"Jai-Alai ." y al registrarlo le ocupó 
encima una lista con apuntaciones y 
cuatro pesos treinta centavos plata 
española. 
E l detenido, que ingresó en el vi-
vac, niega que la lista ocupada fuera 
de su pertenecencia. 
P o l i c í a del P u e r t o 
En el Promer Centro de Socorro 
fué asistido de tres heridas en la ma-
no derecha, por mordeduras de perro. 
José García Ramos. 
Nacional.— 
Lleno estará esta noche el Gran 
Teatro con fmotivo de estrenarse en 
segunda tanda una opereta en nn ac-
to, libro de Fiacro Irayzoz y música 
del 'maestro Vives, titulada ''¡Abre-
me la puerta!." que obtuvo gran éxi-
to en Madrid. E l principal papel fe-
menino' de la obra correrá á cargo do 
Pura Martínez. 
En primera, taiuta. va ' : L a Gali la." 
la buena, es decir, la "Blanca," pol-
la Conesa. 
Y en tercera, dos obras, " L a Zan-
cadilla." por Pnra, y "Pdbre Baena." 




tiran Teatro.— Como última fun-
ción de abono, va esta uocbe "Él Tro-
vailor.ópera donde luce Samiolli sue 
p-otentcs agudos. 
Pronttf, beneficio del maestro Me-
rola. con Ja (preciosa ópera de tíiorda-
no, '-Fcdora."" Más tarde el de Mi-
sa, con prográma excepcional. 
Albisu.— 
'Gran noche la de hoy y teatro lle-
no, con motivo de estrenarse la deli-
cada opereta del maestre Zeller. " E l 
Vendedor de pájaros.', de música ju-
guetona, encantüdnra. 
'El popel de "Crist ina" será desem-
peñado por la Iris, el de "sPrincesa 
María" por la Peral, y eJ de "Vende-
dor de pájaros" por <d tenor Llaura-
dó. E l de "Alberto" (otro tenor) por 
Rueda. 
Esta nocíhe no se cabrá en Albisu. 
Martí. 
Las tres tandas de la noche serán 
tres llenos. iSe cubren con los gracio-
slsknoe tremeses "Lico Podio," el 
estreno de " E l Pelo de la Muerta" y 
"Se Mató Goyito," obra& en las cua-
les se luce la hermosa Rosaura, la es-
trella del quinteto Jampóncsita. 
'También se estrenarán magníficas 
películas. 
Lo dicho, hoy no se cabe en Martí. 
Actualidades.— 
•Los Mary-Bruni y 'Miss. Fio Ir-
wing. la domadom de tigres, llenan 
el programa de esta noche. L a do-
madora y el capitán se despiden esta 
noche del público. 
•Mañana, "debut." de Mil?. D'Elb J 
de Las Argentinas. 
Alhambra.— 
Empieza boy la función con la cal-
comanía en un acto y cuatro cuadros, 
de ('arlos Grasniche y Pepe Obella. 
nvúsiea del imaestro Cheo, titulada 
" L a Carne Ootda," obra qaie ha si-
do rejiresentada con gran éxito y en 
donde se luce el popular Regino Ló-
pez. ^ 
L a segunda tanda se embre con " E l 
Terror fiel Barrio," zarzuela de So-
rondo y Mauro, que sigue dando 
buenas entradas. 
Con la divertida zarzuela " l i 
Error Policiaco," termina la función. 
Tres Henos seguros. 
' L a Señora del Antifaz" se estre-
nará en la entrante semana y tam-
bién hará su debut una nueva baila-
rina y coupletista de mérito contrata-
da por la empresa. 
Benson.— 
Como obsequio á las damas que vi-
siten esta noche el atractivo jardín 
zoológico de Zulueta y Teniente Rey, 
su popular manager ha dispuesto que 
se proyecten las películas más nota-
bles que tiene en su valiosa colección. 
' Los T res Mosqueteros" xm ŝ g 
cuadros interesantísimos y la ' • j ) ^ 
de Monsoreau," con sus 6.000 pies dd 
cinta, asunto tomado de una precios 
novela de Dumas, seráu por sj so|̂ g 
dos poderosos alicientes para llenar 
esta noche el zoológico de Benson 
ro como faltan píteos días para cerran 
se el Parque y aun quedan mucha.. 
líenlas por exhibii 
quedan ranchas pe! 
hoy echará 1 el res 
to la empresa, estreiiaudo las inás f ' 
musas . ^ 
A Benson. pues, los que deseen (Jis 
frutar de un entretenimiento instruc' 
tivo, por la insigniticaníc suma 
diez centavos. 
d(j 
A N U N C I O S VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i ca 
D R - R E D O N D O 
H i l ó n o s A i r e s n. 
En esta Clínica se cui-a i . Imi i 
días por lo eeu-«ra) v 1̂ * 3rnn8 «n 21 
devuelve ¿1 cUent» «1 n5 a8r asf «• 1*9 
con lo que se eSt!Du\° lnero de conformidad* 
[1 cbl lran _ con pena ™ e'3.,m,ert0 ™» trorto. Teléfororsi2o7 producl'me de esit l 
" - " - I M Y / 
Iftfmm de todoB lo* *lNte.n,,.r^^aP / poatlsoa 
Se 
biurtc dental d d 
1>». T A B O A D E L A 
la* aruimidit* . i , ,^ - ... 
puente en toda* *u* variedad 
Todo, loa trababa do al.aolulu m ^ L 





Se hacen necesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermos; dan una 
lur clara y uniforme; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua ni acei-
te; colocando una velita dentro del vasito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en todas las Farmacias , tiendas de v íveres y quincallerias. 
Unicos importadores en l a I s l a : 
Alonso, Menéndez y Ca. , Inquisidor 10 y 12, Habana 
26-27M 
en un Gabinete dolado de bue-
nos apandos, le liara á Vd. uu 
reconocimiento verdad sin co-
brarle nada. 
C o n los C R I S T A L E S elegidos 
su VISTA nu\jorará notable-
monte y bendicirá Vd. á la me-
jor casa de O r T I C A que hay en 
la Habana. 
EL AlMEMEEi 
O B I S P O 5 4 . T E L E F O N O 3011 
712 3f-lM 
3408 
A M A f i a ü K . V 5^ 
H u e v a instalación 
'_*."> c e n t A t o s 
26 t- l A 
P o f l c a r o o L u j á n 
ABOGAXKi 
«fmijlr Zl , Banco Eapafiol, yrlnctpaL 
Tció íono 3S1A, 
4ñ5 1-F 
AZAFRAN " E L IRIS" 
:¡QUI: t u c o ÉSÜ 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa^ 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodepa? de pres-
tigio. D e p ó s i t o : J e s ú s del Monto 345^. Co-
rreo. Apartado 1405. A. Agul ló . 
3^65 26t-l.T 
I 
A V I S O 
Teniendo conocimiento de que en algunos 
lugares de esta Provincia de la Ilaiiana y 
otros <le la Is la ha estado y está, en us9 
un apára lo de tiro al blanco en el cual al 
ser tocado éste , avanza automftticamenta 
hacia el tirador una figura portadora do un 
art ículo de consumo, el cual lia sido fabri-
cado y puesto en explotac ión sin mi consen-
timiento, constituyendo esto • una usurpa-
ción de la patente de* Invención número 614 
de fecha 14 de Mayo de 1007, de la qu» 
soy projuetario en virtud de título legíti* 
mamepte obtenido del Gobierno do la 
pública conforme á. la Ley. hagi> pública 
por este medio que persegu iré ante los Tri-
bunales de justicia A todo él que de ma!a 
fe y con objeto de burlar los derechos qu» 
poseo como derivados de aquel título, M de-
dique á la fabricación, venta 6 uso de 
aparatos de dicha clase conformo á la Pa* 
tente de mi propiedad. 
Para informes diritrir-c á José Arbaí. 
San Ingacio número jo.—Habana. 
2543 alt. «r^ 
DE VENTA EN TODAS L A S SEDERÍA 
E n todas las principales y a c - e á i t s d a 
vorec 
P l a n t é . 
. S e d e r í s r y P e r f u m e r í a s obsequian á sus 
fa'.orev.cdorcs con pastillas de j a b ó n L A F L O R , flaborado coa H i c l de Vaca , de 
12 1 
Dr. K. Chonsat. 
Tratamiento especial de .0íflll»/ e".f*Ü 
medades venéreas . —Curación rápida, 
cultas de 12 á %. — Telé fono 864. 
656 _J__'----
^ I T O C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D ioKnlVl 
E l remedio mfts rápiao y Eep"r.0 «orei 
curación de la gonorrea, blenorragia. ' . 
blancas y de toda ríase de flujos por a" 
sruos que sean. 
De venta en todas las farmacias, p.,... 
Depós i to principal: Farmac ia Santa Jt' * 
D " P e r d o m o 
Vías urinaria?, Estreches de la ô '11a, 
Venéreo, Hidroccle, Siiilos c inyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3- Je' 
sus María número 33. 
2887 , t^ iS^ 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono 3371. de 10 á n y de ^ á 4-
Habana 98 
2572 26-10 í ^ 
t 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médlr* «Ir Klfioa . 
Consultas da 12 4 S. — Chacón 31. ssaun"" 
4 Aguacare. — Telé fono 910. A 
Imprenta y i£ii*«re«tlp:.t del U i A l i l O D K i ' A KIAniHA 
_ T«ad?üto Bey 7 - - g 
